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MADRID, 15.—Se célebró una re-l 
'mión de calificadas personalklades 
^auristas de tOida E s p a ñ a , consti-
tuxclas en Junta nacloinal, a d o p t á n -
ílose por unan imidad los isiiguienites 
¡aictierdos: 
PriTneT'O.—Ratiñcar su adhes ióm 
ai-soluta a las dootrinas y prooedi-
pientos pTiGiConizados por el seilor 
jVlaura y afirmar el convencimiento 
Üe que la contemiplac ión serena -de 
ja.s í 'ealijdades nacionalles no acon-
te] a mudanza allgnma n i en el cri-
jerio m en l a conducta. 
Sogundo.—'Declarar que no reis-
iponde por el momento a niingiiíiia 
Ipoesidad el cambio de nomibre que 
60 da a la ag ru ipac lón y estimar, 
j&jr f̂> contrario, que eni el seguir 
^arnánidose maunistais radica su eje-
icutoria m á s gloriosa. 
u n a 
.Tercero.—Conceder u n voto i l i m i -
tado de confianza ¡al s e ñ o r Goico-
feicíiea, que por expresa vo lun tad de 
las fuerzas mauristas, y con e l be-
nepüácato del s eño r M a u r a , ha veni-
do aunando el esfuerzo ooiliectiivo pa-
r a cont inuar en el ejercicio de l a 
funiciónii directora y elegir el mo-
mento de celebrar u n a Asamblea 
magna, que las circunstamcJas ac-
tuadies no hacen posible, donde BC re-
vise etl ideario maur i s t a y, de acuer-
do con él, se estudien soluciones pa-
r a los probiemas púb l i cos , estable-
c iéndose aü mismo tiempo l a orga-
n i z a c i ó n defini t iva, íproicurando re-
cobrar el conlcurso y l a colabora-
c ión de los elementos que estuvieron 
adscritos a l a obra de ¡difusión y de-
fensa de los ideales mauristas, po r 
considerar que eran necesariüfs 
p a r a salvar a ' E s p a ñ a . 
T I C I A S D 
Plaza tomada por tropas de Cantón, 
LONDRES.—Dioen de Shanghai 
que jas tropas de C a n t ó n avanzan 
sobre Haankeu, plaza que a ú l t i m a 
hora se afirma que ha sido tomada. 
Él Emperador mejora. 
T O K I O . — H a mejorado e l Empe-
rador del J a p ó n . 
El Kaiser guarda oama. 
DOOR.—El Kaiser ha tenido que 
guardar cama, pues se encuentra con 
fiebre. 
Maestro» cesantes. 
, M E J I C O . — E l Gobierno ha dejado 
casantes a quinientos profesores de 
escuelas púb l i ca s por no someterse 
ías disposiciones sobre enseñanza 
religiosa. 
El Episcopado ha abierto nna sus-
cripción para socorrer a esos profe-
,sores. 
Muchas fainilias re t i ran sus hijos 
de los colegios ante el temor de que 
el Episcopado los excomulgue. 
Ecos de sociedad 
Una boda. 
En la iglesia de Conso lac ión con-
trajeron ayer m a t i ' i m o ñ i a l enlalce 
la bella y d i s t ingu ida s e ñ o r i t a Pa-
trocinio Alonso de l a Hoz y nuestro 
querido amigo el culto presidenite 
tíe la Asociafción provinicial del Ma-
gisterio don Dionisio J. G a r c í a Ba-
¡rredo. 
iPueron padrinos l a madre de l a 
desposada d o ñ a Patrocinio de l a 
Hoz y el dis t inguido teniente de Re-
gulares de Meliilla don Jenaro M . 
¡Barredo, p r i m o del novio. 
Bendijo l a u n i ó n d o n Bonifacio 
Angulo, p á r r o c o de Vega de Pasj 
'diciendo l a misa de velaciones don 
Eiladelfo M . Barredo, ambos p r i -
mos de los despostados. 
F i rmaron el acta como testigos, 
parte de la novia , don José Ma-
ría A g ü e r o Regato y don Angel 
Juste, y don J o s é Cano y don J e s ú s 
iRevaque, por l a del novio. 
La iglesia estaba a r t í s t i c a m e n t e 
Adornada con flores y palmeras. 
Durante l a ceremonia inter ipre tó 
3a marcha de Mendelsolm y otras 
composiciones, u n notable sexteto, 
dirigido por el organis ta de los Je-
suí tas don Lu i s Uzubiaga. 
. 'Teinninado el solemime acto, no-
vií)s e invitados se trasiladaron - a l 
domicilio d é los s e ñ o r e s Alonso' de 
¿a Hoz, donde fueron obsecpiiados 
| | 0 r un sucuilénito baniq'uete servido 
Jor el restaurant C a n t á b r i c o . 
Entre los asistentes recordamos a 
"as s e ñ o r i t a s de A g ü e r o Regato 
i(Eola y Tono) , R c M á n , (Lola y P i -
^ r ) , Remolina (Carmen y M a r í a ) , 
Pacheco (Regina y Chavita)j Ondal 
(Luisa), Gailcía Porcada, Juste, de 
-a Hoz (Mi lagros) , F e r n á n d e z (Eu-
fwnia) y Alonso de l a Hoz (Es t e í a -
J'a,. Amparo, Mairía Luisa , P i l a r y 
presa.) j s e ñ o r a s de A g ü e r o Regato, 
| P Cano, de .Bedoya, v iuda de l a 
Hóz y fjie Ailonso; s e ñ o r e s A g ü e r o 
Juste, Paobeco (don José ) , 
Losada, Bedoya, G a r c í a , Cano, Ser-
;:; "vnguiUi, Revaique, T o m é , Hur-
Pdo, Gómez, G. Tljero-, Usublaga, 
D i t ^ a , . Mantínjez, Peñai lver , A l o n -
p-- Alonso de l a Hoz (Valeriano, 
|0aé Vicente, Juani Ignacio) , M i r a n -
P y Barredo (don Jenaro y don F i -
Los nuevos esposos saílicron para 
«arceloina y algunas poblaciones 
M Sur de Framcia. 
Reciban nuestra cord ia l enhora-
Pena , deseámdüLes u n a eterna l una 
w miel. 
L a repatr iac ión. 
M E L I L L A , 15.—Ha comenzado^ l a 
repatriaJcdón de c o m p a ñ í a s expedi-
cionarias propuesta a l Gobierno por 
el al to comisario. 
H a marohado1 a M á l a g a , desde 
donde c o n t i n u a r á su viaje a Ma-
d r i d , l a c o m p a ñ í a de W a d Ras, for-
mada por u n ofijcial, seis sargentos 
y 245 soldados. 
V a n al mando' de d icha c o m p a ñ í a 
el c a p i t á n don Juan Berenguer y el 
teniente don Vicente C a r r e ñ o . 
Diiclia un idad l legó a Melillia en 
agosto del a ñ o 1921 y ha tomado 
¡parte en varias operaciones. 
T o m ó parle en Tos ataques a Sidi 
Mesaud en 1923, donde m u r i e r o n el 
c a p i t á n s e ñ o r Alonso de Celada y el 
teniente don José F r a n c é s . 
Ul t imamente d icha c o m p a ñ í a es-
tuvo en eL sector de Axd i r , relevan-
do a las tropas francesas de A i U 
A m a r a y A i n Zora. 
L a despedida t r ibu tada a dicha 
comlpañía ha sido m u y c a r i ñ o s a . 
Repatriación de tropas. 
M E L I L L A , ^ . ^ A bordo de los va-
pores (cCanallejas», ((Reina Vácto-
r i a » , «Jorge J u a n » y ((Aragón» se 
repa t r i a ron las c o m p a ñ í a s de Isabel 
•aa Cató l ica , Calptagena, Otumba, 
Princesa, Tar ragona Cádiz , Val la -
d o l i d . Al icántara , A r a g ó n , Fe r ro l y 
C o r u ñ a con u n to ta l de 2.500 hom-
bres. 
« « » 
L A R A C H E , 1 5 . — M a ñ a n a salen! re-
pa t r iadas las ú l t i m a s fuerzas de 
Valencia, A lmer í a , A m é r i c a y Ba i -
lón. 
Uno de estos d í a s e m b a r c a r á n las 
unidades que restan de los regi-
mietnos de (Sevilla y Luchana, 
Parte ofioíal. 
M A D R I D , 15.-H9egún el parte ofi-
c ia l de Marruecos l ió locurre nove-





Cena ínt ima a Zuloaga. 
iSEGOVM, 15.—En l a Univers idad 
PopuHar ae d.ió un¡a cena í n t i m a a 
Zuiioaga, por sus t r iunfos de Ma-
d r i d -
Aterrizaje .violietito-
ZAJRAGOZA, 15.—Un a v i ó n fcan-
oés ha aterrizado viuilent a m e n t é . 
E l p i loto y uno' de los p e a j e r o s 
meisuilta-ron heridos de gravedad. 
iNuevas tarifas ttelefonicas. i 
S A N S E B A S T I A N , 15.—iDesde ayer 
ihan coanenzado a regiir las nnevn.s 
tar i fas t a le fón icas para las confo-
rencias que se cellíebnen desde San 
S e b a s t i á n . 
Con Santander costairán los tres 
minutos 2.20 pesetas; con Castro-
Urdiailes, 1,G0, y con S a n t o ñ a , 1,80. 
iEj! descanso la la ¡Prensa. .; 
BARICIELONA, 15.-^Enitire lo® p3-
riodiistas ha producido penoso eíec-
ito el acuiG'i-du del Consejo de min is -
t ros soljrc di descanso a los perio-
dí'Stais, puias so siente el tcmoir de 
que ese. acuerdo venga a. perjudicar 
el descaniso que ailiura disfruta, la 
Prensa. 
(Se han ditrigido varios tcilegra-
¡rrÉis a Priimo de Rivera . 
Toda la correspondencia polflica 
y literaria diríjase al director; la 
administrativa, al administrador-
gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nuei-
jcos servicióla 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e . 
Telegrama ijclel presidente.— 
E l íprogirama oficial npro-
bado. 
E l gobiemiador c i v i l , s eño r Oreja 
Mósegiui , r ec ib ió anodlie a los pe-
riodistas a la hora de costumbre. 
Hablando del anunciado viaje de! 
m a r q u é s de EstiolLa., dijo que h a b í a 
recibido de és te el siguiente líiele-
girania: 
KíAipirobado pirogranna que propo-
ne, con tafl de estar en Bilbao nue-
ve noche. Vi s i t a r é con Sumó giisto 
Vadideciillia..—Le salludo.» 
IE(1 prrograma aprobado o'Hei a)-
mente es el que sigue, y . como se 
v e r á , difiere en m u y poco doi que 
nosotros a n t i c i p á b a m o s ayer: 
Recüb i miento en los andenes de 
l a e s t a c i ó n defl Norte, a las ocho 
de l a m a ñ a n a . 
Sa l ida en di reoción all Gobierno 
m i l i t a r , donde de se a rasarán los i lus-
tres viaijeros breves instantes. 
• Die difez a diez y media, coloca-
ción de la p r imera piedra paira l a 
c o n s t r u c c i ó n del ouaiteil de l a Guar-
d ia c iv i l . 
i Segu idamen té rocepición oficial en 
el Ayurafcamitenito, con n n vino de 
honor ofrecido por el Munic ip io y 
i a D i p u t a c i ó n . 
Banquete poipuJar iniciado por l a 
U n i ó n Pa t rüó t i ca , con aisistencia- de 
todas lias enitklades santanderinas 
y representaciones provine i ale:-. 
Vis i t a a.l Exieuno. s e ñ o r nuirqu.'^. 
de Validecilla, en ejtí'ya finca burla-
r á el le, ernprendieií 'du s--gu id asílen-
te viajo a Bilibao. 
Ef gobernador satisfecho'. 
Ell s e ñ o r Orejia Blóseg.ui se mos-
t r ó anoche m u y satisícicfho por ha-
ber sido aceptado su progra ina ín-
tegro por eü presidente del Consejo 
de minis t ros . 
—Posi lblennente—añadió l a autor i-
dad civil—^cil goncT!,':;'! Prl-ino fy} fvi-
vera acepte a lguna inv i t ac ión que 
se ile haga, para una j i r a m a r í t i m a f 
o yisiftap el Dep'óisi'tO' Franco o a 
o t r a parte cualquiera. Pero dcsüo 
Juego, p;I p rograma ajprobado oficial-
mente es el que acabo de comunl-
carles. 
Otras cosas. 
Desfilaron ayer por el Gobi2.mo 
c i v i l g ran n ú m e r o de personas, ofre-
c iéndose ail gobernador para el ho-
menaje al m a r q u é s de Estella. 
—Por ej señor Oreja E lúsegu i so 
cursaron ayer' las inv i t ac ión oes pre-
cisas para la recepción y vino de 
honor en eil Piailaíúo. Cons is tor ia l 
—Hoy i r á el gobernador a la fin-
ca «La C a b a ñ a » , de VaMeci t t . , con 
propiósito de par t ic ipar ofielailnnoli-
te éil LluKitr'e próccir l a v i s i t a del 
jefe d.ell Gobierno y del min i s t ro de 
Fomento. 
—lE] s e ñ o r Oreja Eiósiegui, acom-
p a ñ a d o del presidente de la I * n i -
taciión y del general de la G u a r ' i a 
c i v i l , a c u d i r á n a rec ib i r a los i íus-
í r e s viajieros hasta e! l ími t e de la 
provinciia. 
'Tamibíin- aciudiW'án seguirinnnente 
e l presidente de l a Un ión P a í r i ó ü -
ca, don J o s é Santas, y e] tenient? 
coronel de l a Beiiieanérita, don A n -
tón in o B a l b á s . 
Homenaje popular al general 
Primo de Rivera. 
L a Uni3ón P ia t r ló t i ca M o n t a ñ e s a 
nos ruega l a pub l i cac ión de l a nota 
siguiente: 
«Efl s á b a d o , 18 del corriente, a la 
una de La tarde, se c e l e b r a r á un 
banquete homenaje all jefe del Go-
bierno y a sus i lustres a c o r a p a ñ a n -
teá, organizado por la U . P. M . , 
en los locales de «El Allcázar». 
• A] acto a s i s l i r á n las .Corporacio-
nes.. autoiridiadiGis y fuerzas vivas, 
y a él pueden sumarse cuantas per-
sonas y riepresentaciones de la ca-
p i t a l y l a p rov inc ia quieran rendir 
este hoimienaje all insilgne general, 
sea el que fnene su credo pol í t ico. 
ibas tarjetas pueden recogerse en 
el domici l io de ]a U n i ó n Patr iót . ; -
ca, Lopanto, 1, y en l a l i b r e r í a Ge-
neran, caille de A m ó s de Esca l an t e .» 
D e i m c r i m e n s e n s a c i o n a l . 
Nuevas 'informaciones. 
MAiDRED, 15.—<Esta m a ñ a n a el mé -
dico fcirense doctor Moreno Grau, 
p r a c t i c ó l a autopsia de los c a d á v e -
(nes del lotero s e ñ o r Lúpoz O'Mva-
res y de su agresor. 
E n el certiificado de autopsia se 
hace constar que eíl lotero faile-
ció a consecuencia de u n s íncope 
hemoírrágico. y M o r a Viscont i a con-
secuencia de una bemarragia cere-
brafl. 
E l entierro del s e ñ o r Lopiez Ol i -
vares lo c o s t e a r á l a d u e ñ a de la 
Admin i s t r ac i lón donde sie p e r p e t r ó 
e l icrámien, d o ñ a A s u n c i ó n Besós . 
H o y se ha podido conocer u n nue-
vo detalle rellaoronado con este su-
ceso. 
\Como se sabe, uno de los hijos 
de l s e ñ o r López OHivares se encuen-
t r a enfermo en'ej Sanatorio de V a l -
debatas. . 
lAnteanoidliie var ios enfernTO-s se 
ha l l ' ában en el s a l ó n de dicho Sa-
nator io y por rad io oyeron l a not i -
c i a del crilmien. 
Uno' de los enfermo©, ignorando 
que su conupañeiro López Olivares 
t e n í a a su padre empileado en una 
lAdminnstr ac ión de L o t e r í a s , fué a 
aviisajiiüe diidiendo que por rad io 
dijeron dafcallles del e spcüuznan le 
a^lsliniato,/ y que si q u e r í a pod ía 
o i r ]a not ic ia . 
De esta forana originan se enter j 
tal e n t ó r m o dieíl aisesi'nato de que 
l i a r í a sido v í c t i m a su padre. 
Pareció la joven ide! re t íato . 
'Hoy ha continuado 31 Juzgado 
sus diligencias en re lac ión con el 
cninien y suicidio de l a Lotea ía de 
l a calle de Alca lá . 
iLa nota m á s saliente d : lo ac-
tuado ha sido m í a c o m u n i c a c i ó n d i 
l a Di recc ión genarail de Seguridad, 
par t ic ipando haber descubierto" el 
paradero de la joven cuyo retrato 
fué hallado en l a h a b i t a c i ó n Je Ra-
fael Mora . 
Se l l ama Aure l i a de Vano Riera 
y c o m p a r e c i ó ante el juez, diciendo 
que, en efecto, conoc ía a Ráifael. 
con el cuál haibía mantenido rela-
ciones amorosas desde' marzo háif,-
t a mayo ú l t i m o / las cuates dejó ra-
die al mente all enterairse de que era 
casado. 
Entierro itle /la victima. 
„ Esta tarde tuvo lugiar et entie-
r r o del adiminisrador de l a Lo te r í a , 
don Diego López, habi/endo acudido 
lal acto g ran concunrencia. 
En el ministerio de Estado. 
M A D R I D , 15.—En el ministerio de 
Estado y con asistencia dei' marques 
de Estel la y de todo el Gobierno fué 
obsequiado con un t é el director de 
«La Nac ión» , de Buenos Aires, s e ñ o r 
M i t r e . 
En la Asociación de la Prensa. 
A las siete de la tarde, y en el lo-
cal de la Asociac ión de ia Prensa, 
j se ha celebrado con gran br i l lantez 
[ «1 acto de 'entregar a.l s e ñ o r M i t r e 
el pergamino en que se le nombra 
socio de honoT. 
Asist ieron al acto el embajador de 
l a Argent ina , i'as autoridades y nu-
merosos periodistas. 
E l s e ñ o r Francos Rodr íguez pro-
nunc ió un discurso ensalmado la la-
bor del s eño r M i t r e , y és te le con-
t e s tó con sinceras palabras do agra-
dcdiniento por el homenaje . que se 
le t r ibutaba. 
A Palacio. 
M A D R I D , 15 .—Mañana r e c i b i r á el 
Rey a doh Jorge M i t r e y, a «m espo-
sa, quienes v i s i t a r á n t a m b i é n a las 
Reinas Crist ina y Vic to r i a y a l a i n -
fanta Isabel. 
Por la noche s e r á n obsequiados 
con un banquete de despedida en el 
palacio del dxique d© Alba . 
E n el P a í a c e Hote l hubo esta no-
che una comida en honor del doctor 
M i t r e . 
Se la ofreció la U n i ó n Iberoame-
ricana. 
Presidieron la mesa el duque de 
A l b a y los s e ñ o r e s M i t r e , Goicoe-
chea y Yanguas. 
Hubo brindis,. 
Las 
L a i n d u s t r i a y e i c o m s r e í ® , e n l a G u i n e a e s p a ñ o l a , 
V I . 
E n el a r t í c u l o precedente, hemos 
demostrado que l a a g r i c u i i u r a en 
nuestras posesiones de Guinea, p a í s 
agrícoilia por exceilenicia, e s t á poco 
rnerros que en manitillas. ¡Oja lá que 
p u d i é r a m o s decir otro tanto- de l a 
indus t r ia ! A l g ú n d ía , q u i z á no leja-
no y debido al entusiiasmo del ac-
t u a l gobernador general s e ñ o r N ú -
ñez de Prado y a l frarneo y decidi-
do apoyo del Gobierno actual, es 
m u y posi'Me ocupe all í l a indus t r ia , 
l uga r preeminente; pero hoy, o por 
lo menos hasta hace poco, sólo ha-
b í a d ígi to de menc ión , en ramo t a n 
importante , u n tal ler iiTecánico de 
aserrar maderas establecido por u n 
Ix-neméri to e s p a ñ o l en el d is t r i to do 
D E L A R U T A D E L A E S C U A -
D R I L L A ATLANTÍDA.—Tipo de in-
dígena de Lagos. 
Bata, y en Fernando Póo un. taller 
t ipográf ico montado por los Padres 
Misioneros del Corazón de M a r í a j 
en el cual se editaban el ((Boletín 
Gficiail» y una revis ta quincenail ti3 
tu l ada ((La Guinea E s p a ñ o l a » . 
E i p a í s , lo mismo el continental 
que el insular , r e ú n e n condiciones 
h i d r á u l i c a s m u y estimables para 
establecer, con poico gasto y a base 
de fuerza motr iz e léc t r i ca , impor-
tantes indu'strias. 
Los i n d í g e n a s , aunque en fo rma 
m u y tosca y por an t i iqu í s imos pro-
cedimientos, fabrican'culchil los, l a n -
zas, brazaletes, collares y ortros 
utensilios de uso par t i cu la r , t rans-
forrnando t a m b i é n en escopetas de 
p i s t ón , sus viejos fusiles de chispa 
3' en postas pa ra l a carga de sus 
armas, las olíais de hierro fundido. 
Las t r ibus m á s adelantadas del 
continente construyen a golpe de 
azuela, ((cayucos» y botes («calyu-
cos» mujy ligeros, pa ra l a navega-
c ión por las v í a s n i a r í t i m a s y flu-
viales. Los hacen de una sola pie-
ZÍ de tronico de á rbo l , siendo sus 
dimensiones de tres a diez metros 
de eslora, por uno, poco m á s a me-
nos, de m a n g a , 
En. Santa- Isabel hay algunos or-
febres extranjeros i n d í g e n a s que 
por rnódiicos precios y su ((poquito 
de s isa» y a fuerza de t iempo y pa-
ciencia, convierten l ib ras y medias 
l i b r a s esterlinas en anillos, pen-
dientes y otras allí ajas m u y or ig i -
nales y vistosas, siguiendo viejas 
reglas de arte. i 
Nuestro comercio en Guinea que 
por razones de nacional idad debie-
r a ser el prepondierante, es -o era, 
el m á s pobre, insignificante y "atra-
sado en el continiente, aunque en 
Fernando P ó o , no h a c í a m a l papel 
a l lado del extranjero ( a l e m á n , i n -
g lés y p o r t u g u é s ) . 
E n Femando P ó o haiy e s t a b l e c í 
das unas cuantas f a c t o r í a s espafio-
las y extranjeras, bastante impor-
tantes, cuya v i d a estr iba en el t r á -
füco con los indoitentes «bubis» y los 
braceros de las fincas y en l a venta 
de aTtículos de consmnn al elemen-
to oficial que los paga a elevados 
precios. , 
Existen t a m b i é n u n a fonda impor-
tante pa ra europeos, algunos bares, 
'no m a l instailados, y unas cuantas 
ten'ducihas, donde los negros h u m i l -
des, ((liiban» copiosamente, a veces, 
llegando l a desmedida afición do 
nnrehosi al alücohol, hasta el oxtre-
mn de «conver t i r ! en vino blanco 
las raciones de arroz y pescado se-
co que se les sumin i s t ra pa ra su 
subsistencia. 
E l continente lo explotaban oo-
merci ailmente, y m u y principalunen-
to el dis t r i to de Elnbey, las grandes 
casa, comerciailes Woermann (aíle-
mann"), y Jo to Ho l t y Hat tor i Coock-
son (inglesas). Estas casas, con su-
cursales diseminadas por las pla-
yas de nuestra Guinea cpntincnital, 
t r añea in , a d e m á s , en maderas, al* 
memidra de palma, caucho, m a r f i l y 
pieles. E n los poblados del i n t e r i o r 
tienen tratantes negros a l frente de 
sucursales bien abastecidas "de te-
las, machetes, b i s u t e r í a , perfumes 
ordinar ios y otros efdctos comeraia-
l e i propios pa ra . las transaociones 
con los i n d í g e n a s de los que, a cam-
bie de dichos efectos, adquieren, a 
irnuy m ó d i ó o s preciios^ m á d e r a s y 
pro d uctos expresado s. 
Los negros, m u y ladinos, emplean, 
largas horas en sus tratos y du-
i'a'iiito éstos escalmotean cuanto- pue-
den, imitando^ en esto a los gi tanos 
de por á c á . 
E n Bata h a y una falctoría e s p a ñ o -
la bastante importante . Bm Elobey 
y algunos puntos de dicho dis t r i to , 
las tuvo t a m b i é n l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , pero, a l fin, tuvo qule1 
dejar franco el paáo a las referidas 
casas extranijeras, con las que no' 
pudo compietir, en el continiente, 
po r fa l ta de nersonál l apto pa ra e l 
ooamercio con los i n d í g e n a s del i n -
ter ior , que requiere u n poco de co-
nocimiento de los mismos, de sus 
gustos y aficiones y sobre todo de 
su astuto modo de (ddhalanear». 
Es una l á s t i m a que por fa l t a deí 
casas coimierciales e s p a ñ o l a s que se 
dediquen a traficar intensamente eni 
el contimiente, y de barcos en con-
diciones para el transporte, aque-
llas r i q u í s i m a s maderas no vengan 
a abastecer nuestros me'ncados, 
que seguramente las i r á n a comprar 
a l extranjero a precios t a l vez fabu-
losos, pudiendo' adqui r i r las en me-
jores condiciones e c o n ó m i c a s s i v i -
miesen dinectamente a nuestros 
puertos. 
Jenaro G. G E I J O . 
Aplazamiento. 
•LAS P A L M A S , 15.—Los aviadolfe» 
de l a escuadri l la (íArtilántida» espe-
r a n que el t iempo abonance pa ra 
emprendar l a etapa Las Paílimas-
Poirí-Etieri 'ne. 
Los tripuiliantes e s t á n siendo ob-
jeto de raucihos agasajos. 
M A D R I D , 15. 
E s t á ya terminado de . preparar 
el ap-arato con el que los capitanes 
B a r b e r á n y Gouzá lez G i l h a r á n el 
vuelo directo de Sevilla a Bata . Co-
mo es sabido, este aparato es de 
cons t rucc ión exclusivamente e s p a ñ o -
la y l leva carburadores «Irz» de u n 
inventor e spaño l , construidos en Va-
lí adorid. 
Desde el s á b a d o se encuentra ya 
en Cuatro Vientos este aparato, con-
dulcido por un pi loto de l a casa cons-
t ruc tora y por el c a p i t á n G o n z á l e z 
G i l . E l jueves, seguramente, una 
vez que el aparato haya sido repa-
sado y tenga colocados los ins t ru -
mentos de navegac ión , se rá conduci-
do a Sevilla, y en esta pob lac ión so 
r e a l i z a r á n con él al d í a sieruiente las 
piruehas necesarias para fijar defini-
t ivamente la carga, la a l tura a que 
puede volar, el n ú m e r o de revolucio-
nes a que hay que mantener r'a h é -
lice, etc. 
La salida para Guinea no e s t á 
fi jada aún ; s e r á del 29 al 23 de l co-
r r iente , para aprovechar la luna lie- « 
na. No pueden precisar tampoco loa 
mismos aviadores que h a r á n ,el viaje 
s i l l ega rán a Ba ta o se q u e d a r á n en 
.Santa- Isahel, 250 ki l 'ómetros antes. 
Este vuelo, que d u r a r á unas vein-
tisiete horas, no e s t a b l e c e r á record 
de durac ión , puesto que en Francia 
d u r ó uno cuarenta y cuatro horas ; 
claro que este, vuelo fué sobre un 
a e r ó d r o m o . En vuelo directo, l a ma-
yor distanicia recorrida hasta ahora 
es de 5.500 kilcanetros; t a m b i é n en 
este caso hubo la circunstancia en 
pro de que fué sobre terreno c i v i l i -
zado. 
E n j'os primeros d í a s del p r ó x i m o 
mes, probaldemente, s a l d r á l á escua-
d r i l l a de tres aparatos terrestres, 
aue, mandada por el comandante 
Pastor, h a r á n un vuelo en etapas 
por l a costa hasta Bata. 
Un crimen más. 
Una mujer apuñala-
en la Plaza de las 
' M A D B I D , 15.—En la plaza de las 
Vis t i l l as u n sujeto l lamado Deogra-
cias Chil lón que había ; hecho v ida 
m a r i t a l con u n a joven llamada; 
I Asunición Alcalde l a a g r e d i ó a pu-
I ñíalladas dejándoiLa g rav í s ima i inen te 
[ ¡herida. 
A s u n c i ó n que v iv í a a lo que pa-
rece en Santander con otro hombre, 
h a b í a venido a Madr id a recoger 
i tres hi jos que a q u í t e n í a p a r a fie-
1 v á r s p l o s cuando fué sorprendida £ 
; agredida por Dcogracias.. 
m I 
AÑO X I I I ^ P A G S N A S E G U N D A 
• C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l 
S e o p o n d r á a l a 
u n d e p ó s i t o f l a n c o e n 
• 
lAiyiew ge m a n i ó la Di i ' ecüva de < den: cte 29 ^lo .novi-Miíbr-? últiano. por 
l&sta AISOIC¡.ación, bajo la presiden- , Ja que los señ-ores don Rafael L i -
/cia de don Mamaeil Sul'ior, y con I naje Revueit-a y don Fraiic!.seü No-
asisibencia. de Jos señoneis .don Fí-ilix veda Pflaaio, solicitan la concesión 
J6 DE DICIEMBRE fí. 
Gutj^inez. dcai H e r m á n Hcip.pi^ aon 
Mar i ano R o d r í g u e z , don Pedio Meai-
dicoiuagne, don. iSleveiiano Gómez, 
don Juiiián Gu t i é r r ez y don Domiai-
go Betanzos, ssicretario. 
E x c u s ó .su asistencia don Agus t ín 
lAfgni'lera. 
.Se loe y a,prui?ibn el acta de la 
gesión aaiterioiv. 
IÉ0 presidente da cnenta a lá Di -
rec t iva ddl fallecimiento de] socio 
don José Lépez Alonso (q. e. p. d . l . 
Hace un cuimipCido etloigio é ú fina-
do, comerciante de honradez acr'i-
sollada, t r a f c u j a ^ r incan.s.afcte, con 
cuya muerle pierde ,e l . Círculo uno 
d.e ISUIS m á s valiosos GL-ementos. 
Se acuicirda. hacer conistar en acta 
e l sentimiento de la Junta y par t i -
cipárseilo a l a fami'lia. 
• ,Se lee una ca i ta de don Fran-
ciisco G'aJóin, dan-do las gracias al 
pfoiCtUu-P por lo i aou:erdd.> tomadus 
con mot ivo del fallecimien.to de u 
"lieranano don Juan Manusi (que en 
paz deisicanse). 
L a Coimisión que se n.omííiró por 
¡¡a j un t a genera,1],, fonn-ada por ihs 
sleñofneiá don Vicente. Rascuña.na.1 
dol í Juan Saralria Pardo, don Aua;--
taisio Maníiínez y don Migue,} ,€r. Sál-
va , presenta t re in ta ailtas do ime-
ycB socios, que quedan admitidos, 
,Se a.cuerd.a que a la Comis ión de 
l a Direictiva., que ha' de en'!.!-egar 
efl - t í tu lo de pieisidente hononarJo 
dell Círcairo aíl Exicmo. s eño r mar-
q n é s de VaÜidv-cilla, ge agi^gr..e una 
(Cóanisión de socios,. pa ra lo r.ua] 
eon designados, dan Nomerto T^ici.-
gfalupi1, don Jes'i'üs; Coisipeda;!, don 
'Jullián HeMiández y don Angel Pcv-
ta'les. 
¡El seño'r presidente dn cuenta de 
su y i s l t a a! safior frab^rnadiu ni v i l , 
r cdac í í inada con el viaje a Santan- j 
der del s e ñ o r /pn.Hid'-nte del Conse- l 
jo . de minis t ros , y de la r e u n i ó n ce-
Qeibrada por eíl Comitá ejccu/tfvo do 
l a F e d e r a c i ó n de Entidades Libres, 
a c o r d á n d o s e suscribir el escrito que 
ást ias díevan ad jefe deil Cobi^rno 
y as is t i r a los actos que con c a r á c -
t e r oficial tengan lagar , y a los que 
a l CírcuQo- sea invi tado. 
lEnterada la Junta 'de la Real or-
do-, un depóisito ' franco en M a d i M , 
se acuerda, pcir considerai dicha 
pe t i c ión aiLtaaiiiCiite lesiva para los 
initeieseis comiOiciades de Santander, 
oponerse a la misma, elevando al 
Minis ter io de Hacienda ri&petuos^ 
esc.íl'ro de i';.; (.ií-:..j!a, c emun icándo ' -
eeilo a la vez a los Cinc a! os. Mer-
can tilica del l i toraJ, pera que n 
Ciáánto !iá ins tanci ía de referencia 
leg afecta, penjiudicaudo sus intere-
ses, ascmiiden la. protesta de ecte 
Círculo . 
Se q u e d ó enterado de la constitu-
ción de l a Asoc iac ión de Fa^rdean 
tes de har inas de esta provinc ia , 
.según coiinunicacióTi • de su presi-
dente, don M a r i i V Moro. 
iSe d ió leictura a la cornesponden-
cia cruzada con eü Círculo Me.:can-
tifl de Jerez de la Fronte-.a. 
A propuesta del s e ñ o r Betanzo^, 
se d ió lectura, al acta de la sesión 
de 3 de mayo de 1920, en l a que 
consta que efl entoriléis pros'd-.udv. 
dleil CíincuDo. s e ñ o r P é r e z Réque i jo , 
da cuenta de haber visitado al a.l-
caikle, s e ñ a r Pereda Palacio, en 
u n i ó n de los s eño re s Ma'a y Raiz. 
y que dicha autor idad les felicitó 
por las pilausiibUei* cáanipañ'sis rea-ll-
zada.s por el Cíicuilo M: a n i i i . jñ -
dicándol les taniibién que se congra-
tuijaba muicho de que nn aiSúnító tan 
•iaiuorlante como la coi'>, i ir; -ión de 
&a Casa - cuc . ;':r.! de ka Guiardia c iv i l 
fuidne^ Cíj CL'neullo di eoearg: do de 
•roaliza r 'o. 
Expone n: s e ñ e r R e í a n z o s c'av> 
han sido llevadas las gestuvaes de 
este ai-iuuto, r : i i'n'feramente por cil 
Círcuilo, ¿emuléis por la Sooe-ln,! le 
I Fomento, y, por úildimo, por eil Coii-
eorrio IÜI cf .xto constituido, y pro-
pone se haga constar en acta l a 
fnl i c i tac ión de] Che a! o a su sxa.e-re-
sidoriito don R a m ó n Pér ez Kequ n -
jo , por su constanicva 5 act ividad 
y por el éxito de siíá ge»! i OÍ í e s , co-
m ú n icándoise,'! o al interesado. Asi 
se acuerda por unanimjdad . 
Se a p r o b ó «,] cooirato y plano de 
traslado afl nuevo locail y se 't va li-
tó la sesión. 
S e c c i ó n m a r í í i m a . 
•—« 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« Cé » e n 
Clónica. 
Fru to de una intensa c a m p a ñ a lle-
vada a cabo por la Prensa y de una 
manera, especial' po r este per iód ico , 
fué la c reac ión de l a única Escuda 
de Pesca existente en Ja provincia, 
t uyo establecimiento se l levó a cabo 
hace p r ó x i m a m e n t e un año en San-
t o ñ a . 
Y len el t iempo que dicho estable-
cimiento lleva funcionando, ya es 
hora de que hablemos d é la labor 
que lleva reanzada, para así demos-
t r a r Jos beneficios que estas Escue-
las pi'oporcionan a la clase pesca-
dora. 
Oiei í to noventa alumnos aproxi-
ma clamen te constituyen la ma t r í cu -
la escola,r del mencionado Centro. 
Ciento noventa alumnos, y entre 
ellos, un brecido n ú m e r o de analfa-
betos que con la misma asiduidad 
que los ya iniciados en la enseñan -
za elemental, han lasistido y asisten 
un d ía sí y otro t a m b i é n , sin OUP en 
sus e sp í r i t u s se observa la m á s leve 
huella do cansancio, a las clases que 
allí se dan. 
L a labor cin'tural realizada por la 
Estcnicla de Pesca., ide Santof ía . do-
rante el pr imer curso de fanciona-
unmnto es colosal. 
Nosotros V'niO'S nodido obsnrva:' 
tq iiranortattcia p rác t i ca que tienen 
las e n s e ñ a n z a s profesionales que allí 
se ofrecen. 
L-a Geograf ía n á u t i c a , e n s e ñ a d a sin 
libros, es obieto de una sin.i")!'! ii-a 
a'-oeida ñ o r les cerebros v í rgenes 
do sais alumnos, y esa ciencia es una 
<M laiS qiK1 .tienen rñayq». ¡ raporían-
c ia 'na ra el norvenir "'de ellos: 
E l maneio del cornn^'i : i-^-fpc'^ 
conocimiento de los rumbos. íd rn i He 
Jás señaiPs m i a r í t i m a i : ' 'omini'» del 
nlfnbeto M o i ^ é « p a r a señales ion ban-
deras, etc. | Xo es esto lo menos oue 
púpdé ansiar uno an'" va a ser prs-
cadnr o que ya lo 'es ? 
; No es M 'oino de sa dominio fül f-o-
nncimientn. aunan0 é s t e "«a al^o ^ 
pero, 
so. L a t o r t a vida de la Escüe ia de 
San toña., ihabla ya muy .claro de la 
enorme importancia que estos Cen-
tros tienen. 
M. de V A L 
Gitacion. 
Se ci ta para que cqn toda urgen-
cia se persone en ei detal l de l a Co-
m a n d a n e d á de Mar ina , al insvripto 
Jullián Domingo Benigno Ramos 
Alonso. 
Un edicto. 
En la Comandancia do ¡Marina, y 
kú las rarteileras. que allí existen, se 
halla fijado desdle ayer un edicto 
' por miedio de l cual se dice: que ha-
j l lándoso \-acante una plaza de p r á c -
í tico de este puerto, de acuerdo con 
I el exicelentísimo director ge-neral de 
NavegaVión, se saca su p rov i s ión a 
concurso entre capitanes, pi lotos y 
patrones que r e ú n a n los reqniisitos 
p a r a ello necesarios, conforme a lo 
que determina el vigente reglamon-
te de 27 de mayo de 1910 en su ar-
tícuilo 133. 
Las solicitudes que se e n v i a r á n 
antes dé 30 d í a s , i r á n d i r ig idas a l 
s eño r coni and ante de Mar ina de 
este puerto y se d e p o s i t a r á n en l a 
S e c r e t a r í a de d icha autoridad.. ¡Se. 
c x t i M i d e r á n en papel sellado 
Resotas y d e b e r á n i r a c o m p a ñ a d a s 
de l a documentaje ión necesaria pa-
r a estos casos. 
D e u n a s u s c r i m i ó n . 
de las cuestiones nceanopráf i -
A N T O N I O A L B E R D I 
m a M . - C ! B O B t t G E N E R E 
Especialista en partos, enjermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5, 
AmÓH de Escalante, w. - le lé f . 27-74 
Los ipresupuestos munic ipa íes . 
¡En, ila ulitima s-si-'n. de segunda 
convocatoria, ccl .brada pb'r el Ple-
no del Ayuntamiento .de Lianes, se 
aprobarop ^en | u lótailidad Jos p r 
supuesitos nninic''itp'3.1éi5 ""'de ingreios 
y gastos, que han de regir en <.\ 
p r ó x i m o , a ñ o de Í927,• í impór t ín t c s 
442.030,87 pesetas. 
D R . B A R O N 
R A Y O S X 
OONBULTA D E 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
L a /feria tíe San Lucios. 
,iEll úljtiino d í a de eeita afamada 
í e r i a , celiobrnida en la' v i l l a de Po-
isada, se redujo a la m á s i i i í imua 
(expresión, pues se p r e s e n t ó c-.n el 
f e r i a l .poQ0 ganado. efectvVmdol!» 
' ipor tanto, encasas tr.iir-acciones. 
L a gente j o v e \ se soila.zó bai lan-
do, du ran t e , toda la-tand.e y parce 
de Jy nocíie, en Ja püaza de Parres 
P i ñ e r a . 
S . -
Especialista en Piel y Secretas 
CGRSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
TELÉFONO 23-52 
doan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
De lo que ite /decía.. 
Aún n ó hay nada resueito de lo 
que se susuia aba, rc-sijittcio a que 
el .alcalde, don Alanuel Vitorero fio-
sáil, h a b í a s'do propuesto por e,l so-
bornador c ivi l de Oviedo para ocu-
par un cargo en la Coimisión por-
nia.: ?n'e dé Ja D^put'aci'ón p rov in -
cia l . 
La Prensa diar ia de hoy. l a n í o 
de la t . V i a l deil Priiaicipauo. con-o 
de la i " : . i ' i ' n , no da n inguna luz 
sobre e| asunto. 
Aunque es prcibabil íV.i io que esos 
«di ce re;--) le.nga.n píe na c o n ' i r m a c i ó n 
m u y en bre^e, 
O N O F R E 
'LCanes, 15 dicieanforo de 1020. 
Para una obra benéfica. 
d e 
en 
M A D R I D , 15.—.Se hall;a. en M I 
desde hace ailgnnos d í a s el doctor 
.don Juan Ruera, i i iáj ' ( ;o Ci'jaañol 
en Butsucis Asrci?, qpe ha venir,'O 
comiisionado para soMcit.ar e,l apo-
yo del Gobiern© con el fin de fun-
dar un Hospi ta l en la a lad dei 
Plata, destinado a nmst.ros É.ni-
giiante:s. 
^ IEII docitcir Ruiera ha sido recibido 
en andiemeia por el Rey, que ba 
ac(\gi:d«i ta :••!•'.a • con gi.an c a r i ñ o , 
prometiendo su a\-.uidy.. 
; D ó n d e encontrnban n rdaño c~t.ns 
Gniínñanzas 1̂ ^ obraros c lv w"- • 
He aqu í bien claTam"nt'> demns-
trada, la suraa importancia de las E-s-
cuelas de Pes^a. 
Pnra. o-rnt^ do innr de 'a indftfl-
trio&a v i l l a ha comenzado una Ee|fe-
ne rac ión coanfpleta hor la que no fnr-
d a r á en haber allí duchos v cultos 
natrones que abandonen i'a rut ina de 
sus antepaisado?! y qxrs lancen el ¿r i -
to, de que ¡habiendo luces en la inte-
ligencia no se acabara la pefisa ¡níqí̂  
oue el mar AS innn-otald^ y lo ánicn 
que ŝe a.?iota son los rtiitrares tan-tos 
añr'S frecuentados pov lap mismas 
embarcaciones y los onísmos artes. 
r 'nandn rsto sea, so i rá a la < on-
ouistn. de los nuevr.i *-tf%e'eTesA. mi rn-
tra,s las zonas cansadas pov iñtensi; 
dad de 'les trabajos TVfúiwdc'i en 
a ire-
1 
Suma anter ior : 31.551,10 pesetas. 
Relac ión de los donantes en la sus-
cr ipción abierta por el Avuntamien-
to de RUEtSGA. 
Don Raimundo Barcenas, alcalde, 
25 pesetas; don J o s é Zorr i l la , p r i -
mer teniente alcalde, 25; don Fran-
éisízó G a l á n , segundo ídem, 25 ; don 
Bonifacio AbascaV concejal, 25; don 
Antonio Verde, ídem, 15; don Os-
car Forres, ídem, 5: don Fernando 
( iúinez. "ídem, ! : don Luis Ocejo, 
ídem, 5 : don Esteban Palacios, í d e m , 
5 ;' d'nh Manuel Ugarte , í(l<ein:._ 5 ' 
don Paulino Quintana, secretario, 5. 
P U E B L O D E M A T I E N Z O : 
Don K-aroón G ó m e z - ' Ca-a íedo , 20 ; 
•don Pa t r i f io Madrazo, 10: don Joa-
quín San M a r t í n , 25 ; don Lope Goñ-
j ¡táíé¿'. 200 : don Procopio San Pedro, 
i 25 ; doña Antonina Se t ién , 20: doña 
! Clara San Pedro. 15; don Alfredo 
j Corral . 15 : dona. .Mavía Luz Gozái 'ez, 
i 10 : don Juan F e r n á n d e z , 10; don 
I Cayetano López , 2 : don Luis Fer-
' nánd0^ . 1 : doña M a r í a Blanco, 0,50; 
don Baltasar iSetién, 0,50; don L u -
ciano Pé rez . 0,40; don Remiaio Río , 
0,50; don T o m á s Se t i én , 1,50', don 
Pan ión Arce, 1 ;, don Bonifacio Fer-
n . n á n d e z . 0,50 ; don Galo Barquín , 0.50 ; 
5 l r { ) i don Alfredo Maza, 0,50 ; don Car-
los Gonzá lez . 0,50; don Manuel Alon-
so, 1 ; don Manuel M a d r a z ó , 0.^0; 
don Lir*- (5o"7.^ ez. 1 : don T ' "H P é -
v"7. 1 : don Salvador F e r n á n d e z , .2 c 
d o ñ a I n é s Río , ojvi ; don Manuel r i " -
lióvvez, 1 : don EJoy Gar<'ía, 1 ; don 
Viééútp G id i é r r cz . 9: don Eloy Océ-
in, 2 : don Ansel M a r t í n e z . 1 ; .don 
An^el Santiago. 5 : don Sanios Gon-
zález . 1 : don/Luciano Gonzá lez . í : 
don V í - t o r P''rez, 1 ; flon Angel 
A bascab 1 i doTi F d i ' i r d o Góm-^z, 
2.50 : don Ba"fn,'nmó Tor re , ñ : dne-
tor Alfredo R"bin 5 • dor-^or Odvío. 
zola. 5 ; don R a m ó n Santnña. , 1 : do-
ña Segunda Surada, 5 : don J o s é Gnr-
f 'a. 2 : doña Ramona Cano, 1 ; dofíH 
Coosnlta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
pU^5. p.e vuelven nuevamente 
pnbi'av. 
No ex i s t i r án , de annell51. eso'- «-a-
pos tan frpi.:nipntes hov (íél Hr led 
: abusivo de ciertos arte:-; prahxBitfias, 
i porque entonr-es. ^i'ando h r - n ü ^ ' a 
| SP haya familia riza-'o r-on ios rrsKa-
i dores, ella por sí sola IPS h a r á ver lo 
que a la cor+a. o ,a Ta l;1 ••<' ' . les 
sulta. ner iudie ió l o b^nr !i(ir-,o. T T 
pesca del bar-alao se l l evará a efecto 
Por nn^stras embarr-a.-iones como 
hov lo hacen Inig de distintos r'q,f«p,S 
de' mundo y Efnaña. d é i a r á de ser 
t r ibu ta r ia , en tmuchos millones, de 
aou^llas na.'-ionrs por '•uvO'5 r-ost"- -»» 
da de manera tan abundante el sa-
broso pez. 
Cu i ndo se con.«i ""a i a m b i ' a • •'•••ar 
las e n s e ñ a n z a s de foeoneros haMiS-
tivdO'S, ; qué disminnrion no 4 ^ 
s e r v a r á en los accidpntes nnari'Hmó,; T 
Fictas i'm<portf.nii'siin,as ven taw^ v 
oí-vas rnpta. pon la lóe^'-íi .'•onsecuencia 
del trabajo de estos Centros. 
Vr. p"»^•ni -» niño qrr; "^pn-
te in,r-linai-''innr-s por el ma". dado el 
medio ambirnte en oue vive 
P I E L T V I A S U R I N A R I A S 
Constilta: de 11 » 1 y de 4 » 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A l YDE3 AS 
P U E N T E . N Ú M 12. P R I N C I P A L 
De cine. 
E n eil sa lón (cModeri.!'» se prov'ec-
t a i j á c(l A^tínies (p'rióxiiimo «Cu;ei\tO' 
de Jobos», peilicula de aanbiente as-, 
t u r i ano , en cuatro partes, o r ig ina l 
- 'de d o n Roniuiaüdo lAIlvargonzáilez 
L'anquine, intierprietada por los jó -
venes giijoneses' Adoilfo Trapi te , Ma- j 
nue l Tr i san y hms Llaneza, y por 
l a bella s e ñ o r i t a Conohita Vi l l a , y 
p o r otras arastocrái t icas de l a pro-
v inc ia . 
C o m p l e t a r á el programa la rego-
c i j an te p el í cuil a cónñicá ((.Función 
ca t a s t ró f i ca» . 
' .—lAsini^suniO, pa ra .mañana . , jue-
vies, en eil teat im «Benavente)»,- el 
imponente ineUodiiama (cLa niMno 
<léil pullipo», interpretado por Güiar-
Je® J ó n o s y Shirle.y M a s ó n . 
Esta obra, que consta de setenta 
«episodios, en siete actos, se exhibi-
u'á coanplleta. 
'Proyiectaráise, adiemás, una g ran 
•corrida de toros. 
L a tpesca. 
Las maneas de hoy no han ^ido 
t a n p r ó d i g a s en pescado como en 
e l d í a de ayer, en el que eriitraron 
en nuestro puerto grandes cantida-. 
des de sardina y de Ghicharro, de 
t a m a ñ o grande. 
A lgonas en:(bairciaicilü!nicís tuvüeron ( 
quie hacer rumlbo a otros puertos 
pa ra vender l a piesca que t r a í a n , 
« n vis ta de que bajaron los precios 
••en la casa-venta. 
nerno sj 
0 por la 




ha interiesiado g.randenjen! 
pet ición de los e spaño le s er 
El doctor R u í r a l ia .obl 
genarai] Pr imo de Rivera 
r idad de que e x p o n d r á en Consejo 
los d'éiSébis de los éspañ-cOes en 'a 
lAipgentfnai para ver de conceder 
un Orédito que alimento la sinscrip-
j cíón iniciada para, l a cwistr 'ucción 
del citado Hospitail. 
cu a ' oniei 




A B I L I O L O P E Z 
Esneclalúta en U í a F NeiUclna 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
8 E C E D O . 1. i.0 - T E L É F O N O 2365 
Federac ión Local de Sindicatos.— 
Se convoca a-todos los delegados de 
esta F e d e r a c i ó n a la reunión sema-
nal qüe se c e l e b r a r á hoy. jueves, a 
las siete de la tarde, en nuestro do-
mici l io-socia l . Primero de Mayo,, 12, 
((.'entro Obrero), advirtiendo-, que, 
siendo loa asuntos a t ra tar de grao 
importancia' para l a o rgan izac ión , 
deben de acudir todos con fa 'mayor 
pumaalidad.—El secretario, Salva-
dor López-
r.^rn ' one^rto, s-ieutí 
guiado y oripntado en 'O oue va a-
ser su profes ión. A'sr se hace con los:' 
que quieren ser abocados, peritos O: 
nrofc&ores merí-ant i les o uidustvifv-
::ra.l con cuantos hoy-
isión a un oficio det^r-' 
•era. Con la m i t o do 
ad^m^n ío , nó l;a snce-1' 
dido lo misino. E i buen ^^¡ .pa^- . . ,.n. 
mo el buen torero, han sido siemore 
r i i o s de la casualidad. 
Noie.n+*0'3 hemos abocado litn'^ne en 
Santander se constituya u n í Escue-
la dé Ppsca. Lo he.oios pedido pon 
insistencia ariu cuando se nos ha dcs-
edén ba^ta hov. 
i No t en í a provecta do nuestra D i -
pu tac ión nrovincial crear una en 
nuestra r-iudad ? 
Vpvcb'd .es o í ' " a q u í 
pide el niie nadie se 
tan magnas obra -, noyc 
l idad oue nos agiste 
mente desaparecer, si queremos unir-
nos en un todo al progreso del' 
niiindo. - ' 
Hágriso la, obra sin temor ai fraca-
ia. anatia im-
preocu;p.e por] 
esa ni a la. cua-
"rbe fór.ZQR'ir 
La pesca. 
Nuevaanente llegaron ayer a Pner-
toriliüco las embarcaaiiones pesqt íe-
ras abarrotadas de ch.icfl'iarro gran-
de. .1 un to ' con esta-especie, se sigue 
dando la sardina y ayer con algu-
11 • abuiidancia. l a sarda. 
El chicharro, s e g ú n su t aanaño , al-
'.•íinza en hi venta preci05 conipré-n-
didos entre n.na pesirta y cén t imos , 
i\ ocho ficsetas la arroba. L a sardi-
na sigue cot'izá.i.dosi' do manera ele-
vada en la A l m o t a c e n í a y la s á r d a 
tiene precios m á s r ;ducidos. 
de Mar ina . 
Id ((Diario Oficia1!)) del n i 'n i . - ' io io 
i'1 Mar ina . puWica la slauiente cir-
cular: «Como consecuencia de peti-
ción a este Miinislerio dr,! presidirn-
te de la. Sección de. . Vylca i io log ía . 
d r ' Corniíc N a r o m i ! de Geodesia y 
d ofísica. S u ' M a ic:da''d el Rey (qiíe 
Dios guardo) s i ha serv'do dflí 
que- por los ccmandantps. de 'T 
qb I se' i vnd lan a la r . ' i i'i'í; 
ejión fdirigida'S at Ccmiité Na 
de (Geodesia • y ' Gen física''-de- l-a corte) 
todas las nolicias que 'par rf.zón de 
su. "oureros y servicios obtenigan 
rcilaitivas a erupciones submarinas 
y rup turas de cables.» • 
Oh^crvatorio m e t e r e d ó g i c o . 
Debe establecerse r é g i m e n 1 de Le-
vante m el estrecho de Gibi altar. 
S e m á f o r o . 
Sur flojo, mar l lana, ciclo cubier-
to, horizontes nubosos. 
Parte efe E l Ferrol. 
Su.d oeste b nnan c i 1 d a. 
del Noroeste, b ó r i z o n t e s 
sos, b a r ó m e t r o 760. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
'((.Prudencia», de Bilbao, con car-
ga general. 
<(.T0'0quina)>, de Bilbao, con i d . 
« N a v a r r a » , de Bilbao, con i d . 
Desnoicbados: 
((.Joaquina», para Luarca, con car-
«Prudci i icia». para Aviles, con i d . 
•••c- i'vador Giner», , p a r a Lisboa, 
Elvi ra R a r o u í n . Hr^men^'j-il-









pana Barclelona, con 
G " s r & i ñ . m > 
H O Y , 1G D E D I C I E M B R E P E 1926 
Tarde, a tes seis y cuarto.-4.a de abono. Noche, a las diez y cuarto. 
1 Réprisse de la opereta en tres actos, 
LA CONDESA DE MONTMARTRE 
Creac ión de E U G E N I A ZÚFFÓLI, 
Mañana, viernes, tarde: L A CONDESA DE M O N T M A R T R E . - N o c h e : 
Grandioso acontecimienlo. Estreno dé la comedia lírica en tres actos, titulada: 
L A D A M A D E L A R O S A . 
do T/ iv í" . 1 ; don Cgnobin Mn-'' ', ' , ' 'o. 
i : don Miguel Oieejo. 2 ; don Waldo 
Snn P ° d r n , 2 : don Mnnnel Cnno. 1 ; 
d o ñ a Gaspara Maza;, 2,50: don Hr-T-
meneQ'ildo Gonzá lez . 2 ; don A n d r é s 
E e r n á n d e z , 1 : don T o m á s E e r n á n -
drz, 1 ; don Hi l a r io Secfida, 1 ; don 
T o m á s Oonzaie/, O.̂ O ; don Francis-
co Ar r ió la . 2 : don F e r m í n C'arripdo, 
1.: doña. Clara iBarqín, 1 ; doña T r i -
nidad Sanr.í inder, O.ñO: doña Ma-
nuela Santa.ndf-r,, I : don Alfonso dei 
P í o . 9 : don Fól ix G o n z á l e z , . ' ^ : don 
Antonio M a r t í n e z . 1 : don F e r m í n 
Solana, 9 ; dnn Salustinno San .•Pe-
dro, 2 ; don R a m ó n Cader, 1 ; don 
Sinesio Sola TI. 1 : don Dán iá so Sie-
rra, 1 ; don Vicenta Mívd(n"'z. 1 ; don 
Fe rmín M a r t í n e z , i : don - Pedro Ca-
r r i r d o . 0.4' '): ('on B-^daom;' Gonzá-
mz, Í.-'Ó'; Tl(in'Tnst~n del "Rió. 1 • • don 
J o s é Sierra. 1 : doña Cristina Gó-
mez. 0,50: doña Antonia Podrí í r i iez , 
1 : dnn Manuel Blanco, L50 ; d o ñ a 
í í u a d a l u n e Bárce-na, ] : don Ju l ió 
Frade. 1 : d o ñ a Nemesia Setir-m. I : 
don Teon"nln Gerccedo. O.f.O: don 
Scrapio Santander, 9: don F ro i l án 
Aiop.=n. <*: don Manuel La^ ín . 2 : don 
Vida l MannPi', " 2 : don Pobnstia.no 
Lavín , 2 : dorí I eandro Santander. 
2.50 : don Silverio Lav ín , 0.50 : dnn 
Pufinn F e r n á n d e z , OJO; don Fede-
rico Aja, 2 ; don Ale iandró Diesro. 
2 : don Luis Tncr,va, 2 : dnn P i imón 
AzcoVia, 1 : don P i t an lo Orh'z, 'l..*n ; 
don Poeelio T^avín, 0.50 ; don Cp-^á-
ii*eó Lav ín , 0:50 : dnn M a i n e l Haza.s" 
Trucha, I ; don Manuel Plazas Seca-
da. 1 : don .Tmonín Se t ién , 1, y don 
Federico V i l l a , L 
P U E B L O D F O G A P P T O : 
Do» FrancTsco O.-^oa. 1 • don Ma-
vin-p] F e r n á n de-'. 1 • doctor Lomo Go-
dov, 9ñ ; don P e n i a m í n Cqrriéio,. :9«í: 
don T^dnardo Gómoz. 25- d^n Emil io 
rr)".?l a. 1^ - don Gerardo Diee-n. * 
ririWú Emilia P^-do. 5 : don Adolfo 
| Pa Mor...-5 : don- Emet^rio Lastra , 5; 
i ( lo, , A r í i n o " ! l ' e r n á n d e z Garc ía . 5; 
(bm Otón G a l á n . : dnn Simón Oce-
in, 2: dr>n Aatonio Porras, 2- 'Inn 
1 Msfti'tíri O'vtiprvoz. 2 : dnn Pedro 
[ Dií.7. n . doña. I n é s Banda. 2 : do fia 
\ Virpá'Aia G'on/á.lpz, 0 : ¡sp-ñom vind? 
'IP Manuel La - t r a , 
Ttiel-o. 9 : do.-ía B 
d i . 4 • J ^ n ^reco--
don Adolfo Gano, 8 
1 : don Alr-Io Ferr 'ánd' ,7, , ] • don T^n. 
m ^ i o A.lonso. 1 : ¡don Marcelino 
Tlaiz, 1 : don Aurebano Cpno, 1 : don 
Fermín Rr.iz, I : don -Tuno Sobre-
maza 1 • dnn Pofendo F e r n á n 
1 : do^a Eulalia Mantpca, 1 : don Ma-
nuel P é r e z , 3 ; don Pe leg r ín Mart í -
TuQZt'] ; don Santiago Gómez, i : don 
Fernando Se t i én , 1 ; don J o s é Ar fe , 
1 r don Luis Arredondo, 1 ; don Man-
teo Se l i én , 0,50 : d o ñ a Auro ra True-
ba, O.SÓ.í don Ednardo Ochoa, 0.50: 
don Isidro A r n á i z , 0,50; don J o s é 
Maza. 0,50 ; don. Moisés Peral, 0.50: 
don Santos M a r t í n , 0.50; don Luis 
González , 0,50: doña Rosab'a Gar-
cía, O.̂ -o ; don Tanació B a r o n í n . 0.50 : 
don Manuel Puiz, 0,40: doña l'aus-
t ina Maza, n;25: don El ino Pfrez, 
0,25, y don Antonio B á r c e n a , 0,25. 
P U E B L O D E V A L L E Í 
Doña Jcsofa O-^io. 0̂ ; dop Fede-
n'co Forres, 25 : don Manuel Lastra, 
10; í eño ra viudn. de Gómez . 10: se-. 
ñora viada de Tri;p.1)r), 10; don Fer-
mín l ó r e z . .10 ; don Fi;a..n"isco Ocejo, 
10: don M a n u e í Or t í z Herrero, 5 •, 
ppfíora viuda d é Cano, 5 ¡ don Ama-
lio Ranz.' 5 ; doña .G regó vía Porros, 
5 : don Juan G a r c í a Socasa. 5 : don 
A'an elino Pnrez. 9: don José. Ro-
dríglfpz, 2 ; don J u l i á n Porrez, 2 ; 
don Pedro Garc í a . 2 ; don Manuel 
Ocejo, 2!; don F.milio. Fuente, 2 ; don 
Emi l io Pelayo, 2 ;• doña tí 
G i l , 2,S0; don J o e é Cario H 
Santiago López , 1,50; J' ~; ¿ 
Cieza, r ,50; don Ji{an l 
doña Adelaida Cano, 1 • j50 ' ¡n 
Zorr i l l a , 1 ; don J o s é 
Manuel Ruiz, 1 ; doña ( b e » Í 1 ; l j 
] ; d o ñ a Fernanda Góm» 
Anselco C á r c o b a , ] ; doñ '-J 
ca Cao Zarauz. 1 : doña i L , 
ga,s, 1; don. Juan Z a b a v f • 
Guil lermo Cano. 1 ; don ( b Í J , | 
no, 1 : don Gregorio M ^ i . ^ l 
don Antonio Plaza, 1 ; 
Fuentes, 1 ; don Juan Oit? .Jl 
don Cr i s tóba l Cano, 0,5o • \ ^ 
quín Cano, 0,50 ; doña ' V i ^ f k 
mez, 0,50; don Pedro Truel 9 
don Eloy Ochoa, 0,50; dojvc0! 
do Cano, 0,50; don Mavian S 
guez, 0,60 ; don Esteban Ó¿ ^ i j 
doña Dolores Ocejo, 0,50 ; A 1 ̂  
nardo F e r n á n d e z , 0,50: \ 
'•ión Cano, 0,50: clon ^lariupl M 
Maza, 0,50 ; don Carlos Cárvol,. N 
don Aurel io Cano, 0,50; ^ !."iSÍl 
Méndez , 0,50; don Ai ' fe- ^ 
; doñ¿ JÛ Í™ 
0,25; don Francisco 
O.40; don Alonso Gómez, OSfî 'fl 
: ria ¿ J H 
nez, 0.25; don Francj&ec «• « 
v doña i i d e l a Mar t ínez Oss ' 
. P U E B L O D E R I B A :' ? | 
Don Gerardo Tova. 25- ,1« 
m ó n Ochoa.. 5; don Manuel lí J 
2,50 : don Manuel Can-iedo, 
ñ a Rosa de Hoyos. 50; don 
Cornejo,. 50: don José k i v ^ h W 
d'oii Vicente A l verde. 50: A^niM 
M a n i r é , 50; don Benito-.Je l a f ^ 
50: don Painel Zinr i l la . ¿ ¿ i 
Juan Oceío . 25 : don Sinfnrlâ Á 
na, 10; d o ñ a Avelina Mani'w 
don Lorenzo Tova^ 10 ; don p^J' 
vo Piedra. 10 ; don Felipa r ^ . J 
lO- d.ofa Petra O'-^io. 5: 4 ^ 1 
nolín. Toya, 5 : don Acdn'-; r,,,,.., 
5 : don Pedro Arredondo. 5:díinj|j 
m á n Pereda., 5; don José "Pa,̂  
don Manuel Azcona, 5 : rlon ( „ 
Revuelta, 5 : don Domingg QM 
9. ; d o ñ a * Patrocinio Tela, 2; rloa 
Avel ina López . 2 : don Jesús &4 
2- don Manuel Torre, 2: d0n » 
mundo. Canales, 9. : don Vr-v̂ fa pt 
rriedo, 2 : don Antonio Cieza. Ijtíj 
don. Antonio A.ia, 1 : don Bnn'io Gi 
ñ-ín, 1 : don J o s é Diego, 1. j j ^ r f 
vira Tru^ba, 1 ; drvn Rufinn fyM 
1 ; don Víc to r Cobián, 1 : don m 
ouiades G u t i é r r e z , 1 : don Mani 
Gnno. 1 : d o ñ a Francisca flauo.fl 
dnn RuOno Gut ié r rez , 1: dffn M 
M a r í a F e r n á n d e z . 1 ; don Maiffl. 
Ocejo. 1 ; don Federico Sierrajl 
dnn Vicente^ P é r e z . 1 : dnn Bioníj 
nido Blanco, 1 ; doña Esool̂ tii-i 
Ferná .ndez. 1 : dnn Manuel Gru 
I ; dnn Miguel Piedra, l ; don 
no Manteca.. 1 ;• don Baltasar Si 
0 50 : dnn Rosendo Cuba*. 0.5(1 
ñn, Andrea. .--Oceio, .0.r-0.: doña lud 
Gómez, 0,50-; don Rafael Ouintel 
0.40 : don Juan Ma-nueí Galán, 0,| 
don Gerardo Salcines, 5: dnn Diir' 
S a ñ u d o . 2 ; don Mamnd EernárJií 
0,50: d o ñ a LUÍ recia Simón, 3: dn 
Gabriel Ocejo. l ; -do f i a A.ureiia 
t i én , 1, y una. rersona desconocí^ 
1̂  nesetas. T o t a l : 1.56-1.20 pesetífe 
" T o t a l general : 33.115,30 pesetá 
C O N S U L T A 
de enfermedodes de la PIEL, VENÊ  
R E A S y S I F I L I T I C A S , wreleípf' 
cialista 
en Méndez Núñez, 7.2.0-!eléfono 3734, 
P r o c e d e n t e de Méjico 
2 ; don Patr icio 
nita do Ja Seca-
o Bá-p-ma. 2 : 
: rlon Juan Cr"z. 
íes 
A bordo de un trasatlántico 
procedente de Méjico, donde ha de 
e m p e ñ a d o sus funciones rüpi'Mní! 
cas hasta hace poco, llegó ?«y«r 
Santander el ministro de Hola'iiua 
Esipañaj b a r ó n van Asbeak. 
F u é cumplimentado por ¡as aU | 
dadrs y algunas person^jQ^fP P 
ticulares. 
E n el correo del Norte salw P̂ lj 
Madr id , acudiendo a déspedm 
s e ñ o r Oreja Elósegui . 
Accidentes de! trabajo. 
A p r imera hora de la hu ' - ' ^ 
ayer, y trabajando en el ví'!K'',1.¡A 
bo Ro-ehe» - nrodnlo la •"^'í p uj - ^
de la r e g i ó n lumbar, por ^ " - ^ j t a 
zr. violenlto, el obrero f l 
Amal lo Sánchez Rüiz, de 
seis a ñ o s de edad. 
v e i n t i t r é s a ñ o s , sufrió ra ^ ^ 
la Co" l igamentosa del pie i z q ü i W 
jando en los almacenes de, 
Ce 
í'afn'a de Maderas. 
Casa de Socorro. 
En este) bfetiiéfiiqa « 
fueron asistidos ayer: ^ 
Concepc ión lucera Ca?.,lQn g,. 
doce -años, de herida c o n l ^ i ¿ Í 
dedo , anular de la mano ^ ^ 
Josefa M a r t í n e z Alonso, ^ m 
cuatro a ñ o s , de dis tensión 
ñ e c a derecha. ¿0 ^ 
Mercedes G a r c í a Arr in 
a ñ o s , de d is tens ión do f \ 
ó¡ión..del pie izqulor^" 
' encue"Jpctra seC' 
to anunciándose en núes 
ción de anuncios b.ev 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X I I L - P A G I N A T E R C E R A 
ltt pjtMtación provincial. 
presupuestos. 
•vimos una extensís i ima nota 
; RcC (|e ]a Diputacióoi p rov inc i a l 
^ f t i i e n t a de lo tratado y resuel-
J;'!"10, r jos sesione^-el 13 y el 14 
lioen ¡.j-ieutc—del segundo pe r íodo 
i'-' '' ,,¡011 semestral. 
nos es innposiMe pu'bliicar las 
leonadas r e s e ñ a s . 
'" o COJÍIO dato importante , re-
^anos la part icuilaridad do l ia -
f^eI, exaaninado y aprobado los 
'^..miestos organismo, con el 
& ^taOle: 
rrntal general de ingresos, pese-
> 9 717 370,65; to ta l general de 
•"Ls 2.715.688,11; s u p e r á v i t , pe-
^ 1 . 6 8 2 ^ -
f .r.u.ü.ién se a p r o b ó el Inventar io 
la Dipnlaciión. que representa el 
Jpiital l!'l>i¡li" de ^.644.773,58 pese-
.i j 
Salón Reina Victoria 
D E S D E L A S S E I S 
Ufl ROBO ORIGINAL 
Creación de R O D L A R O -
QUE e I R E N E C A S T L E 
U N A P E L I C U L A C O M I C A 
r-mm ntrnmmmmaiiSBSSSSSSSmma^ 
S A L A P O P U L A R 
E L M I S U O P R O G R A M A 
A L A MISMA H O R A 
Mañane: Viarnes ds moda, UADBE AMANTI-
SIMA. Suptrproduceión de lujo, Intsrpretadb 
por la gran actriz francesa, Germalne Dermoz, 
¡idieada a todas las madres qua se han sa-
cácate por tus hijo». 
BOLSAS Y MERCADOS 
SANTANDER 
Inlorior, 4 por 100, a 68 por 100 ;• 
I pesetas 133.000. 
Banco Mercant i l , a 294 por 100; 
¡pesetas 3.500. 
Banco de Santander, a 35 por 100 ; 
| pesetas 11.000. 
.'fraisatlán.ticas, 5 y medio, esspeeía-
jles, a 92,80 por 100 ; pesetas, 4.56o. 
i Idem ídem, cons t rucc ión , a 92,80 
por 100 ; pesetas 15.500. 
Aíioante, D , a 72,75 por 100,; pe&e-
|U 7.000. 
i Tranvías de Nueva M o n t a ñ a , a 81 
Ifr 100; pese-tas 25.000. 
^Amortizable, 5 por 100, 1926 a la 
ir, pesetas 15.000. 
.DE MADRID © 
fcerior F . , , . K 
I* ^ « k « • • • M • 
i». D <« a • « M a i 
i» c 
\* B , • n • , . , 
ri A 
» G. 11 
l Exterior (partida) . . . 
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I lesoros enero 
» febrero . . . . . 
» 15 de abril . . 
1» junio 
'» noviembre , . . 
» 8 de abril . , . 
I CÉDULAS 
[Banco Hipotecario 4 0/0 , 
1» 5 0/0' . 
'» i i '6.o/o! ... 
ACCIONES • -
I Banco de España . , . . 
» Hispano-Americano 
I»! Español de Crédito 
rl» Español del R ío 
•efe la Plata m m 
1*,*' Cent ra l .^ 
Jabacos , 
Azucareras (preferentes). 
I'ííí1 (ordinanas), ^ , 
* • • • • « « • • ^ 
• « n * 
DIA 14 DIA 15 






Minas d d Ri f ' ' ' " ' " 
«ucante, 1.̂  
•N'0rte . m . . 
Jiotinto 6 o/o 
.^tunana de Minas , H 
' ^ g e r a Fez . , , . 
«Wroeléctrica E s p a ñ o l a , 
por 100 . , . a „ . 
& a S ^ n t i n a s a m rt 
W S * ( P a r í s ) - - -
^ o l l a r s i ' * " ? " B B 
barcos ^"""«'••BÍ.I» 
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Ferrocairri l de L a Robla, 458 y 
460. 
Minas del Riff, 250. 
M a r í t i m a U n i ó n , 162. 
A'Mos Hornos de Vizcaya, 1%. 
Lniói i Resinera Eí .puñoki , Í57. 
Obligaciones: 
Foirrocarri l del Nontc de E s p a ñ a , 
pn i i i e ra , 71, 
^ I d e i n ded ídem, 0 por ICO, 102.. 
Idem de M a d r i d , Zaragoza y A l i -
cante, 6 por 100, G, 102,45. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 100, 
1921, 91. 
( I n í o n n a c i ó n faci l i tada por f>i 
BANGO DE SANTANDER.) 
VE/VTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Agentes: E S. A. 
Junta provincial de Abastos. 
El precio de las ha-
rinas. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos se ha hecho públ ica La circular 
s iguiente: 
«En cumplimiento a jo dispuesto 
por la Superioridad, y en vista do 
los precios medios u que los fabri-
cantes de harinas de esta provincia 
adquirieron los trigos nacionales en 
el mes de noviembre úLtimb, esta 
Junta provincial de Abastos aco rdó 
lo siguiente: 
que necesiten para su consumo, pu-
diendo t a m b i é n hacerlo por media-
c ión de esta Junta provincial , ind i -
cando j'a fábr ica de que deseen reci-
birlas. 
T e - h a r á s invulnerable a la grippo, 
p u l m o n í a s y catarros, antiseptizando 
tus vías respiratorias con P A S T I -
L L A S CRESPO. 
4.° Como consecuencia de lo dis-
puesto en los a r t í cu los anteriores, .el 
pan famifiar s e r á vendido a 1,20" y 
0,60 pesetas las piezas de dos y un 
kilogi-amo, respectivamente, en to-
das las localidades en que se encurn-
H O T E L F L O R I D A . - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
1. ° Las harinas panificabi'es se rán 
vendidas por todos los fabricantes al 
precio de 59,50 pesetas saco de cien 
kilos, con envase comprendido y 
puesto sobre vagón del ferrocarr i l 
de la es tac ión de origem 
2. ° Cuando las ventas se hagan a 
panaderos que residan en la misma 
localidad en que se encuentra ía fá-
brica, dicho precio se e n t e n d e r á 
puesta la harina en la respectiva pa-
n a d e r í a . 
3. ° Todos los panaderos p o d r á n 
fiolicitar directamente de los fabri-
cantes de esta prov i iu ia Jas hanftas 
t i 1 
ABOGADO 
Procurador de los Trlbuaales. 
V B L A S C O , l l . - S A N T A N D E E 
t r en enclavadas las f áb r i ca s de ha-
rinas. E n las d e m á s de esta provin-
cia, excepto en la capi tal , se vende-
r á n a 1,25 y 0,65 pesetas, como en 
la actualidad ; y 
SI D E S E A usted tener ase-
gurado su negocio, p r o v é a s e 
de un ext in tor T O T A L a ba-
se seca .—WAD-RAS, 2. 
5.° Los s e ñ o r e s alcaides de esta 
provincia lo c o m u n i c a r á n a tedos los 
fabricantes de harinas e industrip.los 
panaderos de sus respectivos t é rmi -
nos municipales para su conocimien 
to y más exacto cumplimiento, de-
biendo denunciar a mi autoridrad a 
los infractores para imponerles la 
sanc ión co r r e spond ien t e .» 
F E M E N I N A 
El perfume caracteriza 1 la mu-
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3. 
A l publicar ayer la esquela del I V 
aniversario del fallecimiento de ' la 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Aba?i-a:, omi t i -
mos en ella, involuntariamente, ' la 
palabra hijos, Jo que aclaramos hoy 
gustosos. 
Reunidos en el Colegio oficial de 
Médicos de Santander todos los seño-
res delegados de los distritos rura-, 
lés de la provincia, han acordado, 
en vista del, cada día mayor encaro-
cimiento de la vida, elevar i'os sala-
rios, poniendo la cuota m í n i m a de 
tre inta y dos pesetas anuales y es-
tableciendo ca t ego r í a s t'on arreglo 
a la posición, económica del cliente. 
e n a o u i z a 
Relojes de todas cilases y formas 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
A F I C I O N A D O S 
A L A F O T O G R A F I A 
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el _ tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
jCASA RESTEGUI 
M U E B L E S Y DECQRACiON 
Segunda Alameda - Teléf- 2699 - SANTANDER 
lic-iones 
ente clara, cuerpo 
sano, son efectos de 
u n a buena cos tum-
bre: A l desper tar , 



















rescante Laxante Purificadora 0» 3ü 
91 fO 
91 70 
81 60 ¿LNOs de una forma 
natural, purifica el 
organismo y activa 
la circulación de la 
sanare. Estimula las 
funciones digestivas 
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F E D E R I C O B O N E T 
Apartado 5oi / Madrid 
B A O 
N BARCELONA" 
f^ior (partida) , £ . .J 
ynizable .1920 (par-
h r r T (partida) * ' 
l ^ o de Fi l ipinas 
p c a n t e s ' " 
P ^ C A C I ¿ N E ¿ 
tu > . 
furias. V ; : 
K 6 • *: 
C ? 5 (París) - - > - -
l^llnr" ^ *•< 
laicos . ^ , 
Uiras o^s m , 
::: 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
l a p r o v i n c i a . 
C r ó n i c a d e L i é b a n a . 
Como en m i anterior c rón ica de-
cía Hormas va a concluir con ei pue-
blo de Colio. 
Esa parte de los Picos de Europa, 
con lenta, pero continua a c d ó n , va 
haciendo desaparecer bajo sus es-
combros toda la parte l a b r a n t í a que 
tienen los honrados y laboriosos ve-
cinos de Colio, y aquellos pedazos 
de terreno que fes quedan, tarde o 
temprano tienen que ser abanidona-
dos, por quedar tan separados del 
poblado que en la ida y la vuella, 
t a r d a r í a n los vecinos casi todo'el día. 
¿ N o se h a r á n cargo quienes a es-
to deben de poner, remedio, que en 
el caanpo y del campo nacen todos 
los elementos de vida que Er-pafi i 
necesita para tener vida propia? 
H o y es Colio el que pierde unos mi-
les de á r e a s de terreno l a b r a n t í o , 
cosa esta que apenas representa pos 
s í ; pero únase a lo que en otros 
puntos se pierde v en ello ve rán , que 
aquí por un motivo y allí por wlfo, 
la. emigrac ión aumenta y , cánda le s 
de s e n t é joven tienen que atravesar 
la inmensidad de los mares en bus-
ca deí trabajo que en Esipaña no en-
cuentran. 
Así vemos que la gente moza de 
Colio, que sólo se dedicaba a t r a b i -
j a r con ca r iño ese terreno que Hor-
mas, con una constancia que h i e l ^ 
la sangre, les va arrebatando, tiene 
hoy que emigrar, tinos a tierras ame-
ricanas y otros e spa rc i éndose por to-
das las provinciais dél Norte para 
con sus inseiparables sierras, ganar 
e! pan para sus viejos v hermanos. 
Los ú í t imos desnrendimientos les 
ha dejado incomunicados con el res» 
to de L i é b a n a . Estos vecinos, por 
fa l t a de v ías de comun icac ión , si 
quieren hoy venir al mercado de Po-
tes para negociar siis ganados, tie-
nen que dar un rodeo de cerca de 
tres leguas. Y esta incomunicac ión 
no es solo con Potes sino que tam-
bién los continuos desprendimientos, 
les ha aislado de sus propiedades y 
aprovechamientos comunales, tenien-
do que hacer la sementera con gran 
dif icul tad, v iéndose casi impos ib i l i -
tados de apacentar'-sus ganados. 
A las autoridades que ignoran lo 
<;iie Hormas es voy a contarlas lo 
(¡ue este verano le pasó a uno de los 
sufridos y resignados vecinos de Co-
lio . 
Estaba el vecino a que me refiero 
en una de sus propiedades, como a 
uons 600 metros de su casa y empie-
za Hormas a desmoronarse con t a l 
rant idad de piedra y esa mezcla que 
ie caracteriza, que el pobre labra-
dor, para volver a su (-asa, tuvo que 
bajar a Tama, i r por la c i r re tera a 
CastrOj- salir a Pedes y de a q u í a 
Colio. 
Es decir, un recorrido de tres ho-
ras, cuando en quince o veinte m i -
nutos p o d í a haber llegado a su do-
mici l io . 4 
Y por este motivo tienen que aban-
donar la mayor parte de las propie-
dades que el desvastador Hormas 
les deja. 
M a ñ a n a e x p o n d r é los esfuerzos 
que'JOS vecinos de-Colio hace para 
evitar el quedar aislados y veremos 
si hay posibil idad de evitar lo. 
T . 6. 0 . 
Potes, 15-XII-926. 
" E L P U E I L O C A N T M R O " E N T O R R E L A V E G A 
Del Ayuntamiento. 
E l pasado martes se reun ió en 
nuestro Ayuntamiento la Oorndsíón 
permainente para celebrar la. sesión 
^semanal. F u é presidida por el sefiOr 
alcaide, don Isidro D í a z Pustaman-
te, a c o m p a ñ a d o de los tenientes de 
Alcaldía don F e r m í n Abascal, don 
P a m ó n P e ñ a y don Pedro M . Gómez , 
concejal dcfti Onofre Rub ín , interven-
tor señor L . Llama y secretario in-
terino s e ñ o r Moreno. 
'Sé ' resolvieron los siguientes asun-
ta s : . ' 
Pasar a informe del señor inicv 
ventor i'á solicitud de don Gumer-
sindo Tngelmo, relacionada 'oon el 
concierto para pago del arbi t r io de 
rodaje, y al misanOj Comisión de Fo-
mento y técnico municipal la de la 
r a z ó n social H i j a de Juan Bautis ta 
S a ñ u d o , solicitando exenc ión de pa-
go por ai'cantarillado y bajada de 
airua de tres edificios de su propie-
dad. 
Se acueiida tener presente la soli-
ci tud de don C'ioriano Mirones al ha-
cer la d is t r ibución de las bocas pavi 
incendios que se han de instalar en 
el pueblo de Barreda y acceder a 'a 
pet ición del presidente de la Junita 
vecinal de este pueblo concediendo 
la colocación de una fuente mibli'-a 
en el sitio de «La Pi'azurla •. del mis-
mo, con ciertas condiciones y res-
tricciones. 
A don Eulogio Gonzá lez se le con-
cede Ücenlcía para construir una ca-
sa en el paseo de Torres y uso de 
agua para el servicio de !a inisma, 
y a don Juan Urraca se le autoriza 
la corta de dos á rbo / e s que ocasio-
nan perjuicio a una casa de su pro-
piedad en e! caimino de Tanos. 
Se aprueba la al ineación de ía ca-
lle de Carrera y pasar a informe del 
l . ' c n i r o niunicipal la. solicitud de la 
Granja Poch, para instalar servicio 
de agua para uso domés t i co , y ai 
Pleno de la Corporac ión para su 
ap robac ión , el aumento de obras no 
incluidas en el presupuesto para .la 
cons t r i cc ión del p a r q u é de bomberos 
y Expos ic ión de ganados. 
A don Rosendo B a l b á s se le con-
cede en eí precio do 315 pesetas la 
|KU! 1 de árboles de (odas k s calles 
y plazas de esta ( iudad. 
Se aprueba la, nómina de. jornales 
devengados en la t r a í d a de asnas 
antigua, importante í>5 pesetas, y la 
re lac ión de gastos menores pagados 
en los meses de septiembre, i ctubre 
y noviembre, impor t f in íe 251,70 pese-
ta& 
Se aco rdó que la Ai'ealdía se d i r i -
j a en forma respetuosa al exce len t í -
simo señor minis t ro de 1^ Goberna-
ción solicitando se anuncie decide 
luego el concurso para la provis ión 
en propiedad de la S e c r e t a r í a de es-
te Ayun t í imien to , toda vez que no 
se precisa esperar a que tenninen 
las oposiciones por i'a condic ión de 
preferenria que tiene acordada é s t e 
Ayuntamiento, y que por el s eño r se-
; reí " r io . leti'ado asesor e interven-
tor se proceda al estudio de la situa-
ción legal de los enrnleados de este 
Ayuntamiento con el fin de formar 
ej' escalafón deí ini i ivo y proceder a 
anunciar las vacantes de los desti-
nos tjae se encuentren d e s e m p e ñ a -
dos interinamente para su provis ión 
en forma reglamentaria. 
Igualmente se a co rdó sacar a su-
basta los arbitr ios por puestos pit-
bBcos en d ías no feriados y merca-
dos, por el precio que figura en el 
presupuesto para el p róx imo ejerci-
cio, siendo todos los comprendidos 
en Ta tar i fa primera conforme a las 
condiciones de anteriores ejercicios y 
dando amplias facultades a la Alca l -
día liara poder llevarlo a cabo, as í 
como para sacar a conem-so la reco-
gida de basuras por el precio consig-
nado en presupuesto e ins t a l ac ión 
de calefacción. 
Fina-i'mentey y a propos ic ión del 
Una escena de la cinta 
Grandí 
hoy se 
osa comedia psicológica de hondo senf mentalismo, que 
proyecta en el 
concejal señor R u b í n , se aco rdó que! 
por la Alca ld í a se oficie a Jos seño -
res alcaldes de barr io de los pueblosl 
o rdenándo l e s reiteren i a orden pro-
h ib i t i va de sacrificar el ganado de 
cerda en ' los mismos, debiendo veri-< 
licarlo en el Mal adero municipal . 
• 
» C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— C A S A C A Y O N -
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo—Teléfono 156. 
Dos ruegos al Ayuntamiento.. 
No somos partidarios de estar to-
dos los d í a s indicando defectos, pero 
cuando lo hacemos queremos que seal 
con la mayor r azón . 
Entrar en cualquier despacho de l 
Palacio municipal i e » lo mismo que 
meterse en una n e v é í a . Entendemos 
q ü e no hay derecho a que las perso-
nas que durante todo el d í a t ienen 
que estar trabajando en aquellas ofi-
cinas lo hagan aguantando un frío 
intenso y expuestas a adqui r i r en-
í fermedades que no tienen. No es lo 
mismo trabajar c o r p o r a í m e n t e , coa 
cuyo ejercicio entra el cuerpo en oa-
ior, que estar horas y hor¿xs escri-
biendo o senitado en un despacho 
(i orno le sucede al señor alcalde) re-
cibiendo visitas y resolviendo asuni 
tos. 
Mientras se instala l a calefacción 
debiera el Municipio poner en las 
distintas dependencias estufas. 
| Por humanidad, señores conceja-
í e s ! 
• » • 
El otro ruego es hacer saber al se-
ñor alcalde que en la plaza de Hal-
domero Iglesias, frente a la casa do 
don Benito Macho, hay una calle con 
profundos bachos que debieran dea-
apareoer inmediatamente, pnes' t a l 
como e s t á aquello es impropio de 
nuestra ciudad y a d e m á s constituye 
un peiagro para los carruajes y pea-
tones. 
Los que nacen. 
H a n dado a luz en esta ciudad una 
n iña , respectivamente, las 1 respeta-
bles s e ñ o r a s d o ñ a Josefa y d o ñ a Pro-
videncia Gancía , esposas^ de nues-
t ros queriidois amigos los industriales 
de esta plaza don Luis Herreros y 
don Avencdo B a r q u í n . 
Enhorabuena. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— C A S A C A Y O N — 
T O R R E L A V E G A 
Notas necrológicas. 
A los sesenta a ñ o s de edad, y con-
fortado con los Santos Sacramentos, 
de jó de exist i r en esta ciudad el co-
nocido industrial ' don Víc to r Roble-
do Díaz , persona que gozaba de ge-
nerales s i m p a t í a s y era miíy estima-
da por todos sus convecinos y ami-
gos. 
A la conducción del c a d á v e r , que 
tuvo lugar en l a tarde de ayer, asis-
t i ó numeroso públ ico , n o t á n d o s e lí¿ 
presencia de los directivos .y jugado-
res de la Real Sociedad Gimnás t i c a , 
que acudieron a a c o m p a ñ a r en tan 
tr is te" momentos ai' equipier Fran-
cisco Robledo, hijo del finado. 
m m H m i m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha. 4. I.0 
T 0 R R E L A V E G A 
A sus desconsolados hijos y ami-
gos nuestros Agustina, Genovevay 
Fé l ix , Víc tor , Francisco, M a r í a y 
Esperanza les expresamos el máfl 
sentido p é s a m e , que hacemos exten-
sivo a toda la famil ia , deseándole 'g 
mucha res ignac ión cr is t iana para su-
f r i r la inmensa pena que produce oí 
perder para siempre t an querido ser 
(que en paz descanse). 
—En Campuzano fal leció a l a tem-
prana edad de diez y ocho meses 
Balbina Lónez Ceballos. hi ja de I s i -
dro L ó p e z G u t i é r r e z y Ascens ión Ce-
ballos Buenaga, a cuyo afligido ma-
(rimonio hacemos presente nucstrd 




San Mar t ín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-25.-SANTANDER 
Más regalos para el festival 
a beneficio del Asilo. 
Facundo Canales, juego de c a f é ; 
Cal ix to Rodr íguez , una coicha de se-
da ; Antonino F e r n á n d e z , dos t in te-
ros de cristal a u t o m á t i c o s , y Fran-
cisco Teira, un abrigo dinq pata n i -
ñ a y una chaqueta de punto Pirineos 
para señora . 
De sociedad. 
H a salido para Bi lbao, donde pa-
s a r á unos d ías , el culto maestro d i -
rector de las escueJas graduadas de 
esta ciudad, don Santiago G o n z á l e z 
Olmo, querido amigo nuestro. 
—Para Mej i l la , donde se encuen-
t r a su hermano y valiente aviador 
m o n t a ñ é s don Eloy, ha salido ayer 
nuestro querido amigo el joven J o s ó 
F e r n á n d e z Navamuel. 
L e deseamos feliz viaje 5 muchas 
prosperidades en tan i m p ó r t e n t e phv 
africana. 
AÑO X m . — P A G I N A C U A R T A 
mmmm»aSmSmaSmtímmSi 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
MM9R 
16 DE Dlc 
Terrible suc&SO. i tos pobres pescadores, se tienen que 
En Su n ap;;-i lo, a las cual io de quedar en casa, porque como digo, 
la fcjirde, se h&iiaba jugando en i'a las malas condiciones de la barra 
finca óonoitid.a pó'x Cafitei'ío de San- del puerto, no les permite dedicai'-
f á Eulalia,, p r o p i s d á d de la s e ñ o r a se a sus faenas, y s i alguno lo hace, 
viuda de Castedo^un niño de on,:e • es con una expos ic ión muy grande* 
añ< . i . i j . (íe Vida l Lav ín . . _ s| C(jn este motivo nos dirigimos hoy 
-"qupffp s é , eii tretenia en subir j ^ i clignísimo gobernador c iv i l y Í<1 
d i g n í s i m o ingeniero de 
Obras pi ibl i ias , para que vean la 
y bajar sobre unos grandes troncos ¡ t a m b i é n 
•.liptus cuando de pronto, y 
sin duda dobblo a la luunedad. res-
ba ló i;no_ de los troncos, cogiendo 
debajo a i chico, que quedó en grave 
estado. 
A n í s U D ^ L L A - C o n a i T 
A v i a d o el m é l i c o forense dq és t a , 
don Pedro A, Revuelta, cuando lle-
gó a Sierrapando h a b í a fallecido el 
des ve n' u ra do muchacho. 
E l d ic íarnen del médico dice que 
el chicó mur ió por asfixia. 
Ki tFtiigaido interviene en el asunto. 
X;¡estro p é s a m e a ja familia dei 
p ó b r e n iño , cuya muerte ha produci-
do general penlimiento. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Ciara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
D E S D E S U A N C E S 
De pesca. 
Estos d ías debido al buen tiempo 
qne-hace, -naest>ros--pescadores apro-
• vechan,-' d e d i c á n d o s e a la faena de 
iía pesca de la sardina, que tanto 
abunda en estas coftas. . 
Exis te gran cantidad de esta clr-
iso de pesca entre la punta del p i n -
choso» y . l a punta tle la «Sar tén» y 
se puede decir que no hay un solo 
d í a que no veamos m á s de sesenta 
embarcaciones, unas de vapor y de. 
motor otras, que de todos los puer-
tos del l i t o ra l C a n t á b r i c o , acuden a 
pescar ía hoy t a n codiciada sardina, 
icalculándose el promedio de la que 
cada embarcac ión pesca al d í a , en 
unos ve iñ t e mil lares de sardina, 
Jinarte de la mucha-- cantidad tam-
b ién que de chicharro y sarda, pes-
can con la sardina. 
L á s t i m a grande que este puerto^ 
e s t é tan abandonado, pues aqu í cuan-
to hay el m á s p e q u e ñ o temporal , es-
manera de que en este puerto se ha^ 
ga algo en provecho del pobre pes-
cador; que so drague con alguna 
frecuerncia la boca del puerto, para 
que así , de esta forma, puedan en-
t r a r y salir ios pescadores con se-
guridad para sus vidas. 
Se <lá en este, puerto el caso muy 
i"i O f i i e n í e de que cuando hay un po-
qui to de mar, las embarcaciones de 
í l i m o n 
' . o q u e I Q c o m o , 
/ o q u e r e 
e s t é m 
c i to lero ma.l,si 
s e Le a c u d í a obn a&o 
c u c k a i x i c í a d a 
Venta m f a r m a c i a s 
Los nuevos aparatos de Mr . B L E -
TY, el gran o r topéd ico f rancés , t an 
conocido en E s p a ñ a desde hace va-
rios años , garantizan en todos lo¿ 
casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A 
C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I -
VA Y R A P I D A . 
Y LA D E S A P A R I C I O N D E F I N I -
T I V A de las 
H E R N I A S por: antiguas, rebeldes o 
voluminosas que sean. 
S U A V E S y G O M O L O S , no moles-
tan nunca aunque el paciente se de-
dique a L A B O R É S L E L C A M P O u 
o í ros trabajos pesados.. L E S A P A B I -
i COjs Ó Í M E & J Á T A del peligro de 
E X T R A N G U L A C I O N y de U O L O S 
LOS S U F B I M I E X T O S inherentes a 
las hernias descuidadas. 
P R U E B A S Y H E C H O S . 23-9-26. 
S e ñ o r B L E T Y i Tengo ej gusto de 
part iciparle que mi hijo Benito que-
da completamente curado de su her-
nia con los aparatos qué uated le 
puso en el mes de Julio de este año , 
sin que le hayain producido moles-
t i a alguna n i quebranto en sus ocu-
paciones, a cuyo efecto le doy Tas 
m á s expresivas gracias y le autoi-i-
zo para la publ icación, de esta carta. 
Quedo de usted affm'o. s. s. y agra-
decido. F i rmado : Benito Sarasa. 
Plasencia del Monte (Huesca). 
Muy señor mío. : Agradecido a us-
ted por haberme curado' en cuativ 
meses una hernia eserotal que pade-
cía, sin haber sufrido molestias ñi 
haber perdido un día de t r a b a j ó , 
a d e m á s de rercomendar sus aparatos 
por la, Reacia producida en mí , le 
autorizo para que haga de esta car-
ta ei liso que crea conveniente. De 
usted at to. s. s. F i rmado : Doroteo 
Lecumberri . Ib i recu de E g ü e s (Na-
varra). 26-11-26. 
S A L A S , 28-8-26.—Señor don A . 
B L E T Y , Barcelona C E R T I F I C O : 
Que se me ha curado con su aparato 
una hernia que ven ía padeciendo ha-
ce cuatro años en solo, nueve meses 
que lo he usado, sin molestias y sin 
perder un día de trabajo. Le autori-
zo para que lo haga públ ico en fa-
vor de los herniados. Sin otra cosa, 
me ofrezco de usted atto. s. s. F i r -
mado : Manuel B o r r ó n , s/c Priero 
el Torai' (Asturias). 
H O M B R E S , señoras y n iños víc-
fmias de hernias deben aprovechar 
tan buena oportunidad de cuidarse 
y presentarse sin. vaci lac ión, en : 
Torrelavega, jueves, 16; Hotel Bil-
bao. 
Cóbreces, viernes, . 1-7.; Fonda del 
Pino. 
S A N T A N D E R , s á b a d o , 18 diciem 
b r e ; H O T E L G O M E Z . Horas : úni-
camente de 9 a 1. " 
Bilbao, domingo. [ 9 ; Hotel Arana 
rana. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
C A S A M A T R I C U L A D A 
C A L E F A C C I O N E S D E TODOS SI&TEMAS 
COCINA PATENTADA PARA CALEFACCION 
B E R T E N D O N A , 1 
CASA ESPAÑOLA, acreditada con inmejorable plan-
tilla de montadores. 
4.500 instalaciones funcionando en l?oda España, 
PEDID PRESUPUESTOS 
DIAZ Y GONZALEZ (sucesop). 
N U E Y A F E R R E 1 E R I A . establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
S A N ! A F D E R . - T e l é f o n o 26-27.* 
Gran surtido én ferretería en general: batería de cocina y hules. 
SUCURSAL DE LOS ALMACENES DE T0RRHLAVE6A 
aquí ya no pueden salir a [i niai-. y-
en cambio se tienen 0110 cwn ten ta í 
estas, gentes pescadnra^ en ver ro-
mo otras embarcaeioiH's de diiViíni-
te¡8 puertos de este l i to ra l , M- dedi-
can a las faenas de la pesca. 
Enfermos que mejoran. 
Se encuentra muy aliviada de Ta 
gWt.e ciitermedad que duranle iav--
go tiempo la tuvo recluida en,cama, 
la señora d o ñ a Pi lar Rüiz; e&posá do-
don Manuel Gonzá lez e hija del pro-
bo prnoloado de este Ayuntamiento, 
don Salvador Euiz. 
—También se encuentra en relat i -
vo buen, estado el señor don Venan-
d o Ldpez Mar t í nez , de spués de ha-
ber sufrido una g í a y é ©peíación, que 
erain entes y ' afamaidnsr médiiens 1 e h i -
cieron (en Santander. , , , 
Xue?tra Cordial enhorabuena.; 
E l corresponsal. 
Suances, 13-XII-926. 
N O U L A S 
R A C I O N . 1,50 
B A R - Q U I I V 
Arcillero, 22.-T e l é f o n o 13-54-
D E S D E B A R R E D A 
para lá nueva escuela, 'deseando ten- ^ 
«an plena coní i rmación dichos rn-
•mores. 
Sorteo de un regalo. 
Ki rei-alo que las Hijas de Maí'í'á 
hacen para dar mayor es]»lehdor u 
las lieslas que en honor a Ui Purí iú-
rtia se cejebraron córresj ic tui i t ) , al ÜÚ-
"ipeio '?-1-2," cuyo 'poseedor y agracia-
do puede pasar a-recogeír . 
;-Í. v. G. 
Trajes de agua, delantalei\de lava-
dero; toldo'É para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, ci c. 
J U A N D E ÉILBAO Y G O Y O A G A 
. Deusto (Yiecayc¿)-Teléfoño 5-QO 
D E S D E R E I N Ó S E 
Una memorable excurs ión 
a los puertos ¡ de Pena 
Sagra (Tudanca). 
Para un aman Le» de los na i sajes y 
del sano, deporte; c ine^ 'u ico ' na l ; ! 
hay tjtn seductor ceno ; las :'IÍOU1H: , 
ñas abruptas, magní.'icai's,' ib P e ñ a 
Sagra, donde todo' es giaant&ico, 
cncíÍTné; y hasta l á misma v'da dgs-
• de' allí parece un pa'-énb -.sis abierto 
o tod'iS «» los tiempos medioevales. V.l ar t icu-
Triunfo futbolista. 
L a casualidad, la sueite^c 
los argumentos a our se m-urre en l is ta,-como el que-nrá®, admira "a 
estas lides, han ' in f lu ido de una roa- < Naturaleza-de contornos sombr íos y 
r e r a directa", para q u í l o ^ q N i i p ^ r s j cielo plomteo, porque semeja un ca-
de. Baneda Sport, soborcai el i rhm- í « f / " d e aquel inmortal -.hidalgo de. 
fo obtenido sobre el subcunquM-n ¡ P o p i c o que de tan magistral modo 
cájVtabro. coin,rai1-.i-nd'. nosotros con ; " m « g j N la? Hazañas bravas 
ellos Ja satisfacición . q u e - ^ ^ t e n . en^^V .««U^eWias, . . d fe . lqs^ c{?nt,erratieos 
estos m o m e n w í s p o r ' s n ' t i i t m f ^ . « m t w w é e n n o s . 
Mejora. 
K r a de una necesidad- mdbrutjble*, 
la mejora qiie nuestro "A^ní t í imien- ' 
to e s t á realizando , en La. esencia., 
ndxta de fs te pueblo, d o í a h d W a dé ' 
agua para los W. C. y grifo para que 
Vos n i ñ o s tengan a su alcance tan 
preciado, l íquidoj quedando subsa-
nado así el impor lan le problema-hi-
eiénievo que en ella se sentíi \ . Di.^na 
de alabanza es esta medida 'que o! 
pueblo debe agradecer a nuestra p r i -
mera autor idad en el Maihnüpii ' . 
¿ S é r á ' v é r d á d í * 
Llegan, a .nosotros, nmiores de qiif» -
en l a corriente o la \ ima semana 
Ñ o t e n p r á s n i un j i r et en diente 
^ntaa,. aunciiie lo mande Ajoolo 
si no haces frecuentemente 
liso del L ico r" del Polo. 
Un p u ñ a d o de reinosanos, organi-
zado i-es de l a excursiem, don Emi l io 
del Valle, don Emil iano Alonso^don 
( ristino del ( asi i l lo, don Angel H ie -
rro y don Manuel R. M i e r ele Saja, 
.uenins a todo movimiento de fner 
y destreza, inv i t a ron a Vos conoei-
lanos don Julio CJarcía de la , Orden 
y don Macario M a r t í n e z , quienes, 
en unión de sus amigos, hu-ieion una 
exped ic ión memoiable. va que a los 
naturales anhelos se vió la obra co-
ronada de éxi to . 
Antes hemos de hacer alto en l a 
( asona de Tudanca, donde ese gran 
señor , lleno de bondad y de tai'enlo, 
don J o s é M a r í a C'ossío, obsequió a 
loa i azadores con diligente- a t enc ión 
en él tan peculiar. La Casona fué. 
una noche la morada de ]e)s peregri-
nos r o m á n t i c o s , que pasaron' la ve-
lada junto a la e-himenéa señor ia l , en 
ra habi iac ié .n de ter tu l ia . E l hidalgo, 
generoso, 1áberal, d i ó manteles y re-
poso al gi-upo de amigos. 
VA la m a ñ a n a siguiente los cazado-
res cruzaron la aldea, llevando sus 
escepetus y su j au r í a de perros a los 
altos naontes de P e ñ a Sagra, pedre-
gosos, , ei'evados, lueíhando por acer-
carse la bis nubes. E l viento azotaba 
desp-iadadamente. pero ellos, los ex-
cur. 'íiemistas. s en t í an ansias de cazar, 
d e cobrar alguno de esos animales 
i ei i ible¿ de estos valles. 
Y serenameqte, con andar inquie-' 
tó . turnaron sus puestos, y tras no 
pocas luchas con la inclememia de! 
l iempo, gV notable cazador de Valla 
dolid don .Ju l io Sarcia di! la Oxíeri 
m a t ó de un balazo certero un oso 
<"-norme que tíeSó d i f i s é i s art-obas. 
T a m b i é n ' el distinguido «sporman t 
don Ma'ai ' io Máufcfnez m. ,-!ró sus 
ar t ihnles dando mnei l e a un jaba l í , 
que pesó más de seis arrobas. 
' ' iNr oue decir tiene -que recibievon 
infinidad de felicitaciunes por sus do-
tefe cineiíétic-is. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Y.w ii s sitios el-e reunión de Heino-
sa se comenta la *hazaña s impá t i ca 
de los expedicionarios. La mrmora-
ble excurs ión a los puertos de P e ñ a 
Sagra es i i í dudab l emen te una de &saa 
pág inas sabrosas y bellas de un Efe 
l é i i t o de oro que el milagro de unos 
buenos aficionados o r í í an i zadmxs han 
resucitado con incre íb le habil idad. 
El corresponsal. 
en su úl t ima se^ 
extraer ele algÚQ -
puesto la c a n t i d S H 
aqueála sesión pai. u 
e.retario saliente v ^ ' l 
mos que no serp, 
f ,lue hüy <^gamos 
formes para pode,. le 
nuevos alcalde v asegii 
cuentran medio^ 
los fondos del i 
dicho funcionario s . . ^ j 
Reccnozcamoíi emP i í(!-
ra las costumbre^ .. ^'m 
desvíos dé los que J0,^ 
por ser nuestros a/W ^ 
""listr 
MUEBLES BE ^ 
Dírecíor-proyecrisía- r í ^ t 
M O Z > E i o . ^ 
Leilesma, 8. E a i i y . J 
m m i OS PETROLEO 
A C I N C O D U R O S 
s i n h u m o y s i n o l o r 
LADISLAO DEL BARRIO 
s e - h a r á ' c í n 'oínhram ionio de" maestro dos ;y. distinguidos s e ñ o r e s vallisoic-
J ^ ó r c / ú y T / ú r e z ? 
ialHlHlllllBlW|ÍÍMIIlM^ 
Quedo asegurado 
contra C A T A R R O I S , 
T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ar. t i s ép t i co e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
D E S D E R U I L O B A 
U n tantei difícil es la misión :,de 
los encargados de recoger las im-
presiones y comentarios de lo m á s 
a! rayente a la cuimsidad en ios pue-j 
blos. por tener sabido de antemano, 
(pie no pueden hacerlo a gusto de 
lodos. Dcscontadi. és io , c-uando se 
ajusta a la verdad la n a r r a c i ó n de 
los hechos, en la m a y o r í a de las 
ocasiones se cumple un deber de ciu-
d a d a n í a , y cobad ía i nd i ca r í a dejar 
de hacerlo. 
No es nuestra ia culpa de lo mal 
acogida que fué por algunos vecinos 
la noti„:ia que dimos de haber acor-
dado e| Ayuntaimiento que l inal izó, 
No admitimos las fei, 
recibimos por nues t ra^ 1 
favor de un cambio ! L 
en los asuntos de es| ^4 
del resultado que p]]. rB 
pues es el pueblo e] S 
taj'se a sí mismo. c!ue 
TRINCHERAS • GABANES| 
MlQul 
TRINCHERA DE TRES í i 
DE GRAN ACEPTACü 
P O R 6 0 P E S E T ] 
' E l programa del nuen 
ner^sita.mos conocerle, pUte 
e/ pueblo/le pedíá qUe ¿ 
cargo., es por el recuerdo j3 
la anterior, vez qne ocig ejj 
cargo y desde que lo dejo, b 
tantos a ñ o s , todos sabemos 
que le han sucedido ha ÉA 
ocle tes señores , pero' nada a 
Ya no podemos repetir | 
escuelas y nininui maestro, p 
no hace ocho días que tomó 
e, nuevo alcalde y ya conoc 
nuevo: maest ro titular j , 
.mente ha de regentar esta 
que estaba sin él haee dos 
t a m b i é n dent ro de breves 
d a r á principio para terminar 
vo edificio para otra nueva 
que una Comisión de buenos 
se propuso construir con íoi 
suscr ipción particular y no 1 
podido conseguir terminarla, 
encargar dé hacerlo el Mi 
pero., a nuestro juicio, este I 
que ahora .empieza a tenc-
mnniripal., debiera ei' Municij 
nar algjin tramite de transí' 
con la C o m i d ó n (jue se ptiypvis} 
di r ígido < la .con; t facción, par 
sea eHa. I j i . que dé cuenta a 
nantcs, y reciba ele ellos el \ ^ 
por lo. que hizo. 
El correspe 
M U I 
y Caja d e Ahorros de Santander 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6)^ se hacen exclusava-. 
mente ; P r é s t a m o s hipotecarios y ' 
Cuentas de c réd i to , con g a r a n t í a 
de fincas; ídem de valores, sin 
l imi tac ión de caatidad. Qon ga-
r a a t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 1), 
«e hacen p r é s t a m o s de ropas, al-
hajas y las operaedones de! Ret i -
ro Obrero Obtligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada 
en l a Sucursal, se abona, hastai 
m i l pesetas, mayor inteuéa que 
las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados ae-
mestralmente: en ju l i o y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
do nueve a una, y por la tarde, 
de tret a cinco. 
Depósito de catáis sei 
de la sexta zona m 
Necesitando este Depósito vt 
lieiuo de sus e-aballos en el p 
año de 1927, se anuncia por 
del presente, para que los qij 
ran tomar, parle en este concu 
r i jan sus, ofertas en pliego., 
al señor Comandante Mayor 
cho D e p ó s i t o , antes del OÍ» 
actual, en cuya íecha se adj 
al d é - m e j o r a s iiroposiciones. 
Las condiciones en quehao 
sarse para la remisión (le pne 
encuentran de manifiesto w 
d í a s laborables ele 10 
18 en las oficinas de Mayom 
bredicho Depósi to. 
E l importe de estos am"1' 
r á a cargo do ' o V Í " . !! 
D E S D E POTES 
Fa'lecunjeMo, , , , 
A los 7 4 - a ñ u s d e edad del" 
t i r , confortada con los San os 
mentns. la r e t p H é ^ J ^ . 
c iña de Bedoya doña Resano 
lez, viuek de Cantero. 
Anuncios breves por abras Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t í i n w 
MAS G U A N T E S de pie í . Nue-
vos surtidos en condiciones: 
i'x. Rodr íguez Prieto. 
P R O T E J A su calzado con «Us-
t ikon» . Evi tan que el calzado 
se deforme. Medias-suelas de 
a l ta calidad inglesa. Cuidado 
con imitaciones: P ü e r t a la Sie-
r ra , 5. 
A C C E S O R I O S y m á q u i a s de 
aieitar. G. R o d r í g u e z Prieto. 
S E A L Q U I L A a lmacén y so-
lar en la calle del M a r q u é s de 
la Hermida. E l a lmacén tiene 
¡salida directa, a la calle y. co-
mun icac ión con ei' solar, que 
e s t á bien cerrado y tiene, a su 
vez, t a m b i é n salida a la calle. 
Actualmente e s t á n alquilados 
por la C o m p a ñ í a Telefónica 
Nacional de E s p a ñ a . Para in -
formes, dir igirse Muelle, nú-
mero '30, oficinas. 
S E A R R I E N D A un caser ío con 
trescientos cincuenta carros de 
•. t i e r ra , a cuarenta metros de 
distancia de puerto de reco-
gida de leche. I n f o r m a r á n esta 
iAdminis t ración. 
G R A N G A N G A . Piano de cao-
ba en perfecto estado, en pe-
setas -15i). <dCl Arca de Noe» . 
Muelle, 20 (esquina a Calde-
rón) . 
N l f t O S : Quedan pocos n ú m e -
ros para el sorteo del a u t o m ó -
vi l que se regala. Acudid hoy 
mismo, ( i . b o d r í g u e z Prieto. 
Puerta la 8ierra, 5. 
T R A S P A S O urge de üalón l i m -
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
V I U D A D E S I S N I E G A 
F á b r i c a de tal lar , biaelar y 
reataurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das nue se desee. Cuadro» 
grabados y molduras del pa^ 
y extranjeras. 
Despacho: Amós ds Escalante 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. T^ 
lefono, 28-23 
A v i s o a l p ú b l i c o 
ÍDSÜIIS nanos: EIH BIITDBI 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
JUAN DE HERRERA. * 
E S T A es la semana de los bue-
nos cepillos pa ra ei calzado, 
reipa, dientes, cabeza, u ñ a s . 
Clases buenas y precios inte-
resantes: O. Rodr íguez Pneto. 
K O D A K , r-eáquinap fo tográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios,, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel tVe lox» . Precioa económi-
coi. F é l i z Ortega, ópt ico . Bur-
go g, n ú m e r o lo 
P A R A un negocio muy acre-
ditado ae necesita socio con 
capita.1. 
I n f o r m a r á n , en. cata Admi-
n i s t r r c i ó n . 
Curación maravillosa, estén o ¡ 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se v e r á l ibre de esta dolen-
cia. Desde la pr imera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En laa principalea 
farmacias y d r o g u e r í a s . E n 
Santander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O . 
A . PLAZOS.-^-Calzados dt? to-
das clases, finísimos modelos 
para s eño ra . San José , 1 du-
plicado, entresuelo. 
S E Ñ O R I T A S ; Nuevos esti-
los devinanicuras para regalos. 
Oi-iginale:-;. Muy baratos. C l¡o-
d r í g u e z Prieto. 
C s z c t d 
MOLÍ N O S do todas rlafp-v para mano y fuors.i mo'o?.. Trjtura dor«s. - De?üiQ>8rfcd(«r«3 
Cortadoras T-.rnuAdüras Inmenso BUrtiio.., 
• Pídase ca'.-l-ro 
¡WEATTK3. e R ü B H s ? ! 
»Apartad oí 85 . S iL!BAO 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa; Oisneroi, 
7. segundo. 
L iqu idac ión de 2.000 escopelas 
Hamimerk-s, anicriea'iasv para 
diyujgar lo mejor ¡pie s;- í'al" i 
i a ¡ modelo uuex o. garantizado, 
ehe platina corta, L80, y larga, 
E ñ f r e p a imoí-diata. 
J 0 S É" C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
^e desean agentes de venta en 
todos los pueblos; abono bue-
na comisión. Indispensable to-
da demanda de representante 
venga con referencias y 1,50 en 
sellos para ( B&UogQ, 
A R T I C U L O S de cuero y es-
tucher ía para regalos del me-
jo r gusto. Precios económicos , 
ü . Rodr íguez Prieto. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el d ía . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
C i N T U R O N E S , t i r an i r s y l i -
gas a precios econóinic.o.s: E l 
íftejor surti 'doí ( í . Rodr íguez 
Prieto. . 
m m o D E m M 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, número 5, I.0 
El m é t o d o m á s moderno, con 
nociones de f rancés , ing lés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
Pens ión m e n s u a í : 20. a 25 pese-
tas, según edad. 
A N G U L A S 
R A ™ N ' B A R - Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
L A S MEJORES 
ár íná r ios , cuarenta 
una.-PedrP. 
30,] ctrpgueifo- _ 
C R E A C I O N E S conj 
cartems dé fantají* « 
garan t í a , b.-. n ' ^ J ^ , 
i p A J A . - S e . v e n d ^ 
agones de paja d e | | 
•Vfeibte do paja , 
estación ^ ' ¡ l 
. In fo rmará su d u ^ 
.Sanz. en ^a 
rres -(Avila) 
.drig»í ae 
• i6 oE DICIEMCRE DE 192G E L PUEBLO CANTABRO AÑO XII!.—PAGINA QUíílTA 
A todos sus familiares y espedul-
¿ntP a su hijo él diputado provir;-
mi Jo" Gerardo Canteroi doy mi 
&áa sentido pésame. ^ b o 
-k -k i r 
DESDE SANTONA 
A cargar. 
Entró en este puerto el vapor «Ne-
reida* de la Compañía Neptunia, de 
Genova, para tomar carga de con-
servas y salazones de pescados; ter-
minadas estas operaciones, salió pa-
ra Genova y esccalas. 
Vrcsciones. 
CT-imipliendo órdenes de la superio-
ridad1, se dieron las de Navidad en 
estas escuelas nat-ionales y en la de 
Artes y Ofik-ios. 
Ityuniici pales. 
Celebró nuestra Corporación ia or-
dinaria sesión de la Permanente. 
Fué leída el acta de la anterior que 
¿e aprobó, así como la cuenta d-e jor-
Dales de la semana última, quedan-
do entérados de los arqueos babidos 
en ía Caja niunicipal. 
A la Coinisión de Hacieda pasaron 
Varias facturas. 
A. la de Policía para su estudio y 
L a m á s a f o r t u n a d a 
dictamen el proyecto de Heglamento 
de empleados munwipales. 
Quedan aprobados varios informes 
de las Coimisiones de Hacienda y Fo-
mento, acordando dar cuenta al Ple-
no dei iflfbíirríe emitido por Inter-
vención, respecto del descubierto de 
la casa Viuda de Planto. 
Pasa a infonne de la Comisión de 
Fomento la solicitud de José Lastra.. 
Se autoriza a la Alcaldía para que 
pida un -conserje para la Escuei'a de 
Pesica de la excelentísima Diputa-
ción. * 
Se acuerda, igualmente, ai.lquirir 
un capote de aguas para el sepultu-
rero municipal. 
Y, finalmente, sp r uue'-dn tomar en 
cuiisiileración lo propuesto noi' la 
presidencia: de que con motivo de 
i'a próxima, visita- del presidente del 
Consejo de mrnistros a Santander, 
pase una Comisión de este Munici-
pio á la capital, al objeto de. salu-
darle y recabar de dkdia autoridad 
algún beneficio para dicho pueblo 
en el aspecto militar. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó ía sesión. 
«¿i corresponsal. 
Santoña, 14-Xn-926. 
es celebrar el fausto acontcciinienlo 
de la beatificación del bienaventura.-
do Vicente María Estrambi,, hijo pre-
claro de la Ónden Pasionista, insig-
ne preíado de la Iglesia y glorbi de 
ía Religión Católica, elevado U ho-
nor de los altares el año pasado, por 
Su Santidad Pío X I . 
El orden de cultos se regirá por el 
siguiente programa : 
Viernes, 17 diciembre, a cargo del 
Clero regular. A las diez y W d i a de 
Ja mnñana, pvioc-ipia.vá el triduo, 
cantándose misa solemne con orques-
ta, en la que oficiará el 51. I t P- su-
perior de los reverendos PP. Carme-
' litas. 
Por la tarde, a jas seis, exposición, 
rosario, ejercicio propio del triduo. 
Predicará el M. P. P. Demetrio V i -
cente, superior de los PP. Jesuítas. 
. Sábado, 18 de diciembre, a cargo 
del Clero parroquial. Las funciones 
de mañana v tavdr. como el primer 
día, oficiando en la inisa el señor 
cura párroco de San Francisco, don 
Agapito Aguirre. 
El sermón está a cargo de don Ma-
nuel Diego, párroco del Santísimo 
Cristo. 
Domingo, 19 de diciembre, a car-
go del Clero catedral. A las ocho se-
Celebrandc una beatificación. 
Mañana, viernes, comenzará en la 
iglesia de Padres Pasionistas, de es-
ta ..ciudad, un sinemnísimo triduo de 
notables funciones religiosas. 
El obiclo de estas solemnidades 
M a t t h s • G n u b e r B i l b a o 
F á b r i c a d e a r c a s . / K l a m S ? M a m e s 3 1 y 3 3 
7 
A p r u e b a & e r o b o , A p r ¿ / e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segundo, 
y San Francisco, 1, tercero—SANTANDER. 
COMO PROPAGANDA Y SOLO 
PARA DAR A CONOCER R S T i 
PIOUISIMO Y SELECTO CHOCO-
LATE, TODO CONSUMIDOR SE-
PA OBSEQUIADO CON BONITOS 
Y CAPRICHOSOS REGALOS 
ra la misa de comunión general de 
Colegios y Cofradías. 
A las diez y media, .misa solemne. 
Predicará el"!?. P. Anselmo de la 
Dolo rosa, C. P. 
Por la tarde, a las seis, exposición, 
rdisájfd y ejercicio del triduo. El 
seiTOÓn está a cargo del M. I . señor 
doctor don Manuel López Arana, 
provisor de la Diócesis. 
Acto seguido se cantará un solem-
ne «Te-Deum» para dar gracias ai 
Señor por la gloria concedida a su 
siervo. ' 
Terminará el triduo con la bendi-
ción del Santísimó Sacramento y la 
bciulición Papal, oue dará nuestro 
excelentísimo prelado ; al final se 
dará a la veneración de los fieles la-
reliquia del nuevo beato. 
Santísimo Cristo. 
Solemnes cultos oue la Archieof-a-
clía de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, celebrarán 
en la 'iglesia' parroquial del Santisi-
Oriisifco- el día 17 de este mes de di-
ciembre. 
A las ocho de la mañana será la 
•misa de comunión general reparado-
ra, en la cual ganan indulgencia ple-
naria los archicofrades. 
F'í éjercicio de lá tarde, dará prin-
cipio a las seis y media, con exposi-
ción* de Su Divina Majestad, rezo de 
la estación, rosario, ejercicios pro-
pios de esta devoción y meditación, 
terminándose, con la bendición, ro-
íerva y plática. 
De semana de enfermos, don Ma-
nurl Diego. Ruamayor, 7, tercero de-
recha. 
Causa por lesión. 
En la sección única de esta Au-
idiemcia compareció ayer Bernardo 
Obregón, para quien el abogado fis-
<al, señor Orbe, pidió la pena de 
dos meses y un día de arresto iña-
yor, porque el día 6 de febrero últi-
mo, hallándoss ebrio, agredió a; ve-
cino de Obregón, Liborio Fernández, 
causándole lesiones que tardaron en 
curar 28 días. 
La defensa, -se'flór Mateo (L), in-
teresó ía absolución. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Basilio Ra-
bago, por el delito de lesiones, se ha 
dictado' sentencia condenándole a un 
mes y un día de arresto mayor e in-
demnización de 145 pesetas a1 lesio-
nado.: • 
La Caridad de Santander.—Ell 
movimiento deí Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
•Goflfnikis diSin!buIdí-!5. 922 
Estancias causadas por transeun 
tes, 28. 
'•.:i'vií'i-lc i", con I^i-'.^'o pcx íciroca-
r r i l a suis ics^'ctivos punios. 8. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento,' 159. 
T KA TRO PEREDA.—Compañía d9 
operotais y zarzoiclaís Eugenia Zúf-
foii. 
Hoy, a lasaseis y cu^c'o y a V¡&f\ 
•diez y cua.ito, l;a opic^ta en I • -
actos «La condesa de Montliiarfei&>i 
G-R'AN CINEMA.—Hay, iu?v-?s. ,.i 
las sris, hasta las diez, .cNqycída-
d s intemaidaTí'ñ/Ies», una pa.r'-;; 
nina p-elácuHa cómica, de una p; > ' :, 
y «Amor ftl-iaii», coTnoilia urrmrli 'fa 
diQ gran sentiiisEiuLailteauo, .intovpro 
taidia por al actor alemán Ro-dc'-íh 
•Schi'kli-kaut y el galán joven Gcór-
gie Lewis, que se reveila como ur'a 
prlipaer-a figiura de la pantalla. 
SALON H E! N'A V l CT( >lí 1 \ .--Ho7, 
desde las seis, «Un robo criginñ'n, 
ciiisaicióli de Red la Roque •>. IrGíTl 
Casiti'e, y una pelícuila c;-..n¡ica. 
Salla Poipuilar.—El minino p rogn . 
fa, a la ípiisíiía hora. 
ClXEiMA BGN1FAZ.—Hoy, de Stíls 
a diez, «La hijia del ajusticiado», 
último libro, y una cómica. 
ni 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicíetas con taller de reparaciones, 
c-n buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño. 
Informes: .Santoña (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Artillería. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
VTáquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expréss. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
m^ftamo na ra Hodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Osso hueco Par-
manti&r. > 
Eí próximo lunes, día 20, a las 
diez en punto de su mañana y por el 
el sistema de pujas a la llana, e 
venderá en pública subasta, en si 
estudio del Letrado don Buenaven-
tura Rodríguez Parets, Amós de Es-
calante, 12, 1.°, la mansarda dere-
cha de la casa número 6 de la calle 
de San José de esta ciudad, bajo eí 
tipo de seis mil pesetas, presidiendo 
ol acto uno de los propietarios de la 
misma. Los títulos de propiedad y 
condiciones de la subasta estarán de 
manifiesto hasta la hora de empezar 
ésta, en el mencionado estudio. 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, obieíos de plata, r.xo y platino, reíojes de to-
das clases, máquinas . de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda clase dé objetos y artículos 
de ocasión, pagando todo su val ir. Reforma de toda ciase de jo-
yas y cosmnosturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO Y EN DE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tablíreí, 3. En la afortunada LOTERIA N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
^ El vapor CRISTOEAL COLON saldrá el 18 dieiem-
fg bre, admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con 
g destino a HAEANA y VERACRUZ. 
,© Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
C» ras y comedores para emigrantes. 
O Precio del pasaje en tercera clase ordinaria. 
® A Habana: Ptas. 53S, mas 16-65 de imptos. Total, 551-65 
© A Veracruz: Ptas. 585, mas 9-9p de imptos. Totaí, 604-90 
Ü LINEA A FILIPINAS 
S El vapor , 
^ s a l d r á de Bilbao el día 2 de febrero para Gijón y Co-
#5 ruña, saliendo el 6 para Vig®, Lisboa (facultativa) y Ca-
diz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valemi i , 
Tarragona (facultativa) y Barcelona y de dicho puerto 
1| el 15 de febrero para Port Said., Suez, Colombo, Singa-
§ nore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
m dichos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
% ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
© escala antea indicados. < 
ÍP) Para n-ís inforanes y condiciones dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
g PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, 36—Tei. 23-6-2 







l ^ i G L t o s , c a t a - r x - o K » r e b e l d e s y i D r o n q u i t i s 
P E C T O B E N Z O L s e c u r a n c o n 
PREGIMTE A SU MÉDICO Y SE CONVENCERÁ-De venta en farmacias y droguerías. 
D e l i c i o s a s s o p a s 
se obtienen, agregándoies . . . 
O 
Tonifica, a/ude a les digestiones y abre 
el apetito, cwando les enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR R£ ESTÓMAGO 
IDÍSPEPSSA 
ACEDÍAS Y VÓMITO» 
INAPETEMCíA 
DIARREAS EN NÍÍÍOS 
f Mdu'ín» una. a »eC(<s, aloman mi' EnKfi'iiillfRTi 
DSLATACilÓN V ÍiLCSr.<íi& 
!et fslbmago 
DISSNTER 
« ra ipm de) fiESTETl j plNIitlOfl 
33 ¿ÑOS'DE ¿HXÍWS COfi'&TANTEk 
Ensif? 
ai «ofarmo onma mas, diqier» mojor y s» 
nuíre. cü̂ á̂ ílose rfe segi'*** con su uso 
b OBSÍ'SS botoilai con médlosciin raraiim'iMu 
Varna; Serfatio. jS, Farmacia, titanio 
y ppinelpai'es del mundo 
£ E r í f e r m o s 
l o s 
d e l 
I I ¿x n £* , 
!926..to ú% óiclBilire. u m o m r ^ 
1927.-23 de eaero. - € * ! £ O F i i l S < $ 
6 de íeBrero, - < 
(£cmvimidc por ¡as Compañías de los ferrocarril** é ú 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamor» 
"| y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera par* 
iaguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» | 
« negación, nacionales y extranjeras. Declarados A" 
ailares al Cardiff por el Almirantazgo portugués^ 
Carbonos de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
marados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
MAGANEE PEDIDOS A LA SOCIEDASB 
K U I - L E B A S 8 P A 3 » O L A * - B A R C E L O W A 
Pelayo, 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. — SAI?= 
TANDER. señor Kijo de Ángel Pérez y Compa-
Sla.—GI]ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
* áiullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral̂  
Para otvos inform«B y precios a !«• oficinas da la 
m e i E D A J ® M V J L L E B A J E S P A N Ú Z Á . 
«1 
iguiendo vía C \ N A L D E P A N * MA a Cristóbal 
Colón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo, 
•inca. lyuique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, ^ hile g América Central. 
k i m M m m m de M m m , M m M F 
I m m fíase f caria. 
PRECIO E N 3 * C L A S E P A Ü A . H A B A N A 
Por vapor ' Orita', pesetas 541 65 
Por vapores "Oooesa" y "Oro/a ', 551,65 
(incidido im.uüst"})-
Estos buques disponen de camarotes salón-come-
dor g amplias cubiertas de paseo para los pasajero-
de Tercera clase. 
Para md.s informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s í e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Telcf. 3.441. 
Telegramas g telefonemas <BASTbRRECHEA> 
•1BHBHBMDHV I 
A L Z A D O S 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
ños entre quienes necesitan y 
viuienes buscan algo que les in-
teresa. 
Ya recibimos laai grandes partidas para invierno de cal-
zados con suela de goma, Piel de hierro y Borceguíes para 
colegí aíe-s. 
La casa que más surtido presenta. 
L*B precioa tijos, marcados a la vista del cÜente, demues-
tra no engiafiar al que le compra. 
No olvide que e'sta Casa tiene siempre gangas en seño-
ra, caballero y niño, desde 2,50 a 15 pesetas par. 
A. Se Esca lañle , U n c í s ? sal ni ím. s . S e i M r . T. 35-76 
S e v e n d e p a p e l v i e j o y b l a n c o . 
Sí 
r e g i s t r a d a s s e g ú n l a s le>e* 
Preparado por el doctor J. Martínez Menénnez, condece 
rado con la Cruz del Mérito Militar, por .méritos pro 
fesionales. 
j | ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
j ¿ cura radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
® vea y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
©operac iones quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
0 rizan a los enfermos. Desaparición de los dolores y moles-
© tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmías graves y por excelencia en la granulosas (granu-
0 laciones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
0 en la córnea, rijas, etc.) Las oftalmías originarias de en-
¿s» íermedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
^ so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
S? .:atarataa en período de formación. Destruye microbios. 
m cicatriza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
© '•emedios arsenialea, mercuriales, nitrato ds plata, azul 
© tnetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
© tas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
@ «nml. I No más neblina ! ¡ SIEMPRE VISTA MUY CLARA I 
I Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
• cúranse antes de concluir el primer frasquito del específico . PRODIGALUZ. 
^ PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
© por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
© tes ocnlísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
© oo hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
H importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
© f», causa de verdadero terror de los enfermos y de mucha1-
A legueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ ; cura el 
A j;lancomá. 
^ PRODIGALUZ es completamente inofensivo y proda-
^ ;e sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
© * los enfermos. Detiene la miopía progresiva, i Enfermos 
§k los ojos! i Estad seguros que curaréis en brevísimo 
g .aempo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. 
W Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta).* 
g P R E C I O : CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
g QIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
© ORADO P., calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
© recha.—MADRID (España). 
© Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, ín-
© genioros, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
X Madrid. 
4» I Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
I * oíríta substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
^ tiéndelo a un minucioso análisis cualitativo. 




%' »:' ' ' 
1$ 
MUEVO preparado compuesto de esencia de aaSs* inagc 
tituye con gran «entaja al bicarbenato en todos wm ' 
añoso—Caja 0,50 pta0 Bicarbonato de m m w&sMsmt 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAÍ0oftafe®?rHfc 
iosis, catarro cróniccá, broequatis y debilidad a a m ^ t 
^ ¡ f ® ® 8 ® » 3P5® p e f l i í a s a 
• ' S b i p ó s i t o s I f r o c t o y M e n e d i c t v o f A n T s » 
E u e i t i n e r o consla de se is E n tercera p lana: b í e r e s a n t e ¡n 
í o r r a a c i o n de l a provintia. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a s e l e c c i ó n m a d r i l e ñ a v e n c i ó a l a s e l e c c i ó n h ú n -
g a r a p o r c i n c o t a n t o s a d o s . 
E l e q u i p o n a c i o n a l q u e v a a j u g a r e n V i g o s u f r e v a r i a s m o d i f i c a c i o n e s , 
• J,Qué ocurre: en el seno del Comi-
'té seleccionador ? i Hay unanimidad 
de cr i ter io en las resoluciones que se 
adoptan? i Se dibujan tendencias 
disparesi en el t r í o encargado de la 
foMrmción del equipo' nacional? 
{ Qui^n es el que l leva la voz can-
tante en las reuniones que se cele'-
¡bran ? 
Si • fuéramos maliciosos y mal pen-
eaidos desde luego a f i rmar í amos que 
en el Comi té só lo existen una vo-
luntad y un c a r á c t e r : el c a r á c t e r y 
la voluntad de Manol i to Castro. 
lo s o s t e n d r í a m o s a t e n i é n d o n o s a ia 
ipal idad de los sangrantes hechos, 
uuf. no pueden desvirtuarse con suel-
telcitos de punzante i r o n í a n i con 
buidas historietas que son el encan-
to y el regocijo de ios nenes y de 
laa criadas de servir. 
Doloroso 1 es decirlo, pero ya no 
puede ocultarse'por m á s t iempo. Los 
P'rocedi.miento& pol í t i cos que hogaño 
«o siguen son idén t i cos a los que an-
t a ñ o so usaban. Los aires de renova-
ción no rezan con los deportistas. E l 
antiguo r é g i m e n subsiste entre nos-
otros. No nos queremos airear en la 
< ;illo y preferimos movernos en ios 
reduc id í s imos l ím i t e s de la torre de 
marfil donde hemos ido amontonan-
do los propios merecimientos. Por 
eso solemois poner ej ñ a ñ o al pulpi-
to y por eso abrimos de raro en rar 
ro c á t e d r a de conocimientos futbo-
l ís t icos. Que la «fiera» aprenda /os 
ir.dimentos del initrincabde laberin-
to do) ba lón redondo. Y ya que no 
sepa digerir tecnicismos, pues eso 
< de la exclusiva competencia de 
las ci'a.srs superiores, r ega l émos la 
< on las migajas de lo que es y para 
lo que sirve un part ido de entrena-
miento. Y todos con ten t í s imos de se-
guir Lis huellas trazadas por . profe-
sores de tonta sapiencia y de tanta 
eniundia. 
En una sola cosa hemos progresa-
do. En la ininxistencia de las capi-
l l i tas . No son las ingerencias extra-
ñ a s las que a to rn i l l an y agarrotan 
Vos l ibres movimientos del Comi té 
selección ador. Tales intromisiones se-
r í an ret-hazadas de plano por los se-
í iores Mateos, Castro y Montero. 
Queremos hacerles la just icia de re-
conocer en ellos esa bella cualidad, 
d i ima siempre de elogios. L a des-
o r i e n t a c i ó n que se nota, las dudas, 
los receios, los infundados temores, 
nacen y se desarrollan dentro del 
propio Comi té . No conviene desen-
tonar p ú b l i c a m e n t e , y para que los 
malos ejemplos no cundan muichas 
veefes ,se sacrifica el propio pensa-
micnto , aunque p u d i e r a . imponerse 
por la ley de las m a y o r í a s . Aquí , y 
ú n i c a m e n t e aqu í , e s t á , a nuestro j u i -
cio. ia verdadera madre del cordero. 
Debilidades humanas imposibles de 
corregir, y a que descienden en l ínea 
recta del temperamento de cada uno. 
Cada cual es como es... 
Citemos dos hechos: uno, para pro-
•bar que andamos a ciegas, o cuando 
menos a tientas, en la formación del 
equipo que el domingo ha de con-
tender en V i g o con los h ú n g a r o s , y 
el otro que evidencia que ei1 seño r 
Castro tiene entre sus compañe ros 
mn gran ascendiente. 
El pasado lunes se cursaron por 
el Cnmi té Nacional telegramas orde-
nando el desplazamiento de ios juga-
dores y de sus suplentes, e i tolosa-
no Esparza entre ellos. Y a Canta-
b r i a no se e n v í a el despacho hasta 
ayer, miérco les , por ]a m a ñ a n a , cuan-
do la tota l idad de los equipierrs de-
b ía . encontrarse ya en Galicia, i A 
q u é se debe ta l retraso? No hay que 
ser muy lince para comprenderlo. A 
ú l t i m a hora l ia surgido algo que 
obliga a rectificar cri terios anterio-
res. Achacarlo a descuido o a indo-
lenicia de los nacionales d a r í a pie 
par-a que revo lv ié ramos a l l oma con 
fiantiago. D e s o r i e n t a c i ó n y nada m á s 
quo desor í en tac ión . 
Pa«ar ín . . . H a n visto ustedes na-
da m á s t rág ico que ese apellido? 
Pues P a s a r í n que en el extinfruido 
ré t ranen se hubiera quedado tranemi-
i i t o en casa, figura como back iz-
ouicvda en el equipo A , as í los «ma-
dvilcnistas^ sigan poniendo el gr i to 
em el cielo. Nunca vimos excepción 
F'-inciantc. A P a s a r í n Sñ le tolera to-
do : que no vaya al oar t ido de prue-
ba y que llegue tarde al de entrena-
miento. Con contar iuego una mon-
serga china estamos todos al cabo 
d la calle. 
P a s a r í n do] Celta y el ( \ M i cs-
i:[ amamantado a los u b é r r i m o s pe-
chos dr Manuel de Castro. He ahí 
la expl icación inexplicable. Nosotros 
- perdón por la h e r e g í a — h u b i c r a m o s 
rccufiado tal voto de ral idpd. No *e 
puede ser mez v parte. P a s a r í n ha 
catado mucho tiempo alejado de, las 
ludias fu tbol ís t icas . Y cuando ha 
vunbo a ella?:, a t r a v é s de ias infor-
ma'ciones de los partidos en que to-
m ó nante veíase bien claramente que 
ippfá ha jo dr fonna. Pero P a s a r í n es 
Pas- í r ín y f'astro y el Celta- son sus 
profetas. | Tomeo en Coya y sin re-
p r e s e n t a c i ó n de Galicia? Noj en 
nuestros d ías . ¡ M e n u d a s t ú r d i g a s 
í b a m o s a sacar del pellejo de Cas-
t r i t o en plena calle del P r í n c i p e ! 
Y ah í t ienen ustedes por qué Pa-
s a r í n , sin que los seleccionado res se-
pan en realidad a q u é atenerse, se rá 
una de las prestigiosas figuras que 
integren el equipo nacional acabadi-
to de sacar del horno. 
P A C O M O N T A N E R 
Oscar va a Vigo como suplente. 
Ayer por la m a ñ a n a , cuando na-
die ie esperaba, se rec ib ió en la Fe-
d e r a c i ó n Regional C á n t a b r a el si-
guiente telegrama de la Nac iona l : 
Rogamos ordenen inmediatamente 
desplazamiento Vigo Cscar Rodr í -
guez como suplente del equipo na-
cional que j u g a r á contra H u n g r í a . 
Este telegrama se comunicó a i Ra-
cing Club y al interesado, quien, 
atento sólo a los deberes que la dis-
ciplina impone, s a l d r á hoy para Pa-
Jencia, donde t o m a r á el t ren correo 
de Galicia. 
Lleve feliz viaje. 
Federación regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Se pone em conociiraiemto de todos 
los Clubs afectos a esta F e d e r a c i ó n 
que en r e u n i ó n celebrada en l a no-
t h c de boy, con re l ac ión a los_par-
t idos ccilebrados dura ¡n te el p róx i -
mo pasado domingo, se tomaron los 
acuerdos siguientes: 
I n h a b i l i t a r poi» u n mes, a p a r t i r 
d-i esta íeciha, por eímpílear juego 
violenito a los siguientes jugadores: 
Eloy González , del Eclipse F. C. 
Pedro Gultiérrez, dial Ba:rreda 
Sport. 
Domimgo y J a s é G a r c í a , del Par-
b a y ó n F . C., y 
Franc jileo' Ex tremo, del Pe ñ a c a s -
t i l lo F. c ; 
Y por dos meses, a pa r t i r de igua l 
fecha, al jugador José Alvarez, del 
Muriedas F . C., po r desacato y 
ofensa de palabra a l á r b i t r o . 
InihabWitar, igualmente, por u n 
mes, a p a r t i r de hoy, al jugador 
iRaimón H e r n á n d e z , del ú l t i m o Club 
citado, por desacato a l a autor idad 
de dicho á r b i t r o . 
Y aoflicar la misma s a n c i á n por 
el t é r m i n o de u n mes, por insultas 
dinigidos al á r b i t r o , d e s p u é s de l a 
t e r m i n a c i ó n de l par t ido, a los j u -
gadores del Villae&cusa F . C. Ma-
nuel Jenaro, Cipr iano Agudo y Se-
gundo L i a ñ o . 
E imponer i g u a l s anc ión durante 
cfl mismo tiempo a l jugador Santos 
Fernánidez , del Club Independiente 
de C a y ó n , por desobedecer a l á r -
b i t ro . 
Amonestar a l a Di rec t iva del V i -
llaescusa F . C , por fa l tar a los m á s 
leliementales debeires d é atéíici<óñ 
con» los s e ñ o r e s á r b i t r o y delegado 
de esta F e d e r a c i ó n . 
fTeniendo en cuenta l a no presen-
tacióai d d equipo Salesiam C. D. B. 
en el campo de juego s e ñ a l a d o pa-
r a el par t ido con el D a r í n g Club, 
se conceden los puntos al^ segumdo 
de los Clubs citados. 
• * • 
Con el fin de u l t i m a r l a fijaiciión 
de fe'chas para l a ce l eb rac ión de los 
p a r t i dos pen dient es de campean ato 
correspondieuites a l a p r imera vuel-
tn, se ruega a todos los Clubs que 
in tegran l a c a t e g o r í a A l a m á s pun-
t u a l asiistenicia a la r e u n i ó n que a 
ia ! efeoto se c e l e b r a r á el jueves, 16 
ded eorrjieten, a las siete de l a tar-
de en los loaales de esta Federa^ 
s ión . 
Santander. 15 de diciembre de 
192G.—EL COMITE. 
Una expl icación. 
N . de la R.—ILa crón&ca que apa-
rece en la cahieza de la secc ión de-
por t iva fué escrita y coimpu'ista va-
irias horais antes de recibir la infor-
maición t e H ó n i c a tíie M a d r i d que 
puibiiiicamois en esta misma sección. 
grande el pr imer tanto para su 
equipo. 
Los h ú n g a r o s hacen incursiones 
muy fuertes en el campo m a d r i l e ñ o 
y a los veintánueVe minutos de jue-
go el delantero centro logra el em-
pate tras una jugada br i l lante . 
Los m a d r i l e ñ o s redoblan sus ata-
ques por el ala izquierda, con gran 
eficacia. Los avances son llevados 
superiormente: por Oíaso , Fó l ix P é -
rez y Monja rd ín . 
En un avance un defons-1 h ú n g a r o 
quiere cortar el paso a Mon ja rd ín , 
pero é s t e le presiona tanto que le 
obliga a desviar la peiota tan apu-
radamente qii¿ la mete dentro de su 
propia p o r t e r í a . 
Minutos d e s p u é s Olaso hace un 
gran avance, enviando la nclota i 
Monja rd ín , que remata admirable-
mente. Rechaza l a pelota el porte-
ro, pero Monja rd ín se hace nueva-
mente con e i balón y consigue un 
nuevo tanto. 
En el segundo t iemno los h ú n g a -
ros modifican sus l íneas , pero sin 
resultado, oorque los m a d r i l e ñ o s es-
t á n jugando admirablemente, y de 
modo especial O l a s o , - P e ñ a y Mon-
ja rd ín . 
A ios pocos momentos r l extremo 
izquierda h ú n g a r o logra, d e s r u é s do 
una buena jugada, el segundo goal 
para su equipo. 
Una nueva falta pitada contra los 
Mngaros es t i rada por Tudur i . que 
pasa la pelota alta. L a recorre Mon-
j a rd ín y con gran acierto logra el 
cuarto tanto / 
Cuando faitan doce minutos para 
terminar el encuentro M o n i n r d í n , al 
que pocos momentos antes, h a b í a pe-
gado un p u ñ e t a z o en la boca el por 
tero húncraro, y que juega sangran-
do abundantemente, recoge un cen-
tro de Mora leda v a la, m^dia vuel-
ta, en una jugada í r renrochabiV. oue 
se aplaude con entusiasmo, obtiene 
el quinto groai. 
¿Variaciones en |a selección nacional? 
M A D R I D , 15.—Han llegado Zamo-
ra, Maoirício y Sagifyi.rba, nue van 
a jugar el par t ido internacional a 
V i eo. 
Diievnn que Samitier no iría- rvor 
estar lesionado y nue era posibíé 
que tampoco fuera Piera. 
Otro que tampoco i r á es P a s a r í n , 
el cual se rá sustituido por Quesada. 
P e n ó Pet i t . que acaba de obtener 
ia nacionalidad e w a ñ o l a , se ba. ofre-
cido para jugar si fuera preciso. , 
T i r o N a c i o n a l . 
(POR TELÉFONO) 
Los húngaros, vencidos. 
M A D R I D . 15.—En ei campo de l 
Real M a d r i d &e ha celebrado esta 
tarde el part ido entre la selección 
m a d r i l e ñ a y el equipo húngavo que 
va a jugar en Vigo con la selección 
nacional. 
En ei equipo de M a d r i d no juga-
ron Quesada, Olaso (menor) y Ma-
r ín . 
El equipo se a l ineó en «la siguien-
te fo rma: M a r t í n e z ; Escoba!, Ben-
g l l í i a ; Sáez . Tudur i , P e ñ a (J. M . ) ; 
Moralc- 'a, VaJderrama, Mon ja rd ín , 
Fé l ix P é r e z y Olaso. 
, Aiapsíieron los infantes don Juan y 
don Conza ío y numeroso públ ico. 
El p a m o ó comienza con un avan-
ce de los jugadores h ú n g a r o s , que 
detienen briosiamente los m a d r i l e ñ o s , 
respondiendo con otro muy vigoroso. 
Cerca del á r e a de penal se p i t a 
una falta, cometida poT un h ú n g a r o 
contra Olaso. , 
Este t i r a el castigo, recoge la pe-
jo ta P e ñ a , que e n v í a un magnífico 
centro que remata Monjardín^ lo-
a u n 
s u e l t o d e « L a R e -
g i ó n » . 
Varios socios que represeaitan l a 
m a y o r í a de l a Sociedad y que lo 
a c r e d i t a r í a n s i fuese neicesario, ba-
leen consitar: 
1. ° Que es falso que en l á ' ú l t i m a 
el igieron los cargos de l a Direct iva 
eigierom los cargos de l a Direc t iva 
tomaran parte los aluminos de l a 
Escuela Mili l tar que no l levaran un 
a ñ o de socios. 
2. ° Que los cargos elepiidos lo 
fueron por 45 votos contra 16. 
3. ° Que l a refer ida j u n t a fué con-
vocada exclusivamente pa ra l a vo-
t a c i ó n de cargos, no pudiendo por 
consicfcuencia t ratarse de n i n g ú n 
asunto, siim embargo, de lo cual , el 
e x c e l e n t í s i m o sefior presidente a!u-
; t o m ó a su t e r m i n a c i ó n a que ha-
blaran y consignaran l a protesta 
que q u e r í a n fo rmula r po r conside-
Tación a los socios, como a s í se 
hizo. 
4. ° Que es ciento que l a presi-
-dcnicia c o n m i n ó con l a expu l s ión 
del locaJ a los socios que alborota-
ran y no respietaran las decisiones 
de l a Direct iva . 
5. ° Que los socios que pertene-
c í an a l a Direc t iva a que alude el 
suelto de «La Reg ión» y t i t u l a obre-
ro.» dejaron de pertenecer vo-
luntar iamente a el la porque tres de 
ellos quisieron cobrar y cobraron 
las cantidades de 1..000, 450 y 250 
pesetas por sus trabajos, por lo cual 
tuvieron que ser ba-jas en l a D i -
rectiva porque el reglamento de l a 
Sociedad prohibe cobrar cantidad 
a lguna a los que d e s e m p e ñ e n cargos 
en l a Direct iva. 
Los otros dos vocales l lamados 
por «La Reg ión» obreros, uno do 
ellos fué dado de baja por unan i -
midad en l a Junta d i rec t iva por ha-
ber abandonado, el cargo sin prev ia , 
autor izafuón pa ra ello, y el otro 
mandd l a d imis ión reiferadaimenite 
a pesar del ruego de l a presidencia 
para que cointinuara en el cargo 
que con tanta- sa t i s f acc ión de l a 
Junta v su presidente d e s e m p e ñ ó . 
G.0 Que la R e p r e s e n t a c i ó n del T i -
ro Naciomal de Saaitander no es pro-, 
pinnif i i te una Sociedad, pues aparte 
del c a r á c t e r oficial rio sus Eslcuelas 
Mil i ta res , la Sociedad del T i r o Na-
t i o n a radica en la' Centrajl de Ma» 
d r i d , cuya Junta y no sus vocales 
par ta icuüarmente ha de in terpre tar 
los Estatutos de laj Sociedad, no 
siendo facultad de los socios en las 
Representacdoínes l a de ac la ra r el 
sentido de dichos Estatutos y ú n i -
camente p o d r á n hacerto las Juntas 
directivas en tanto no intervenga l a 
Junta Centrall con sus decisiones. 
7.° Que si bien es ciento que hubo 
una Junta provis ional en l a que re-
clamamdo su voto los socios even-
tuales que no llevan u n a ñ o se les 
conced ió por l a Direct iva dilciha au-
t o r i z a c i ó n mient ras l a Central ¡no 
aclarase eil sentido ambiguo de ar-
t í c u l o 14 de los Estatutos cfól T i ro 
Nacional , que dispone como impe-
r a t i v a l a condición! de que el socio 
<do sea durante un a ñ o por lo me-
nos» , y no l a de que «do haya sido»; 
que si bien es' cierto esto, en l a re-
fer ida votaición, descontados' los vo-
to? de los eventuales, los eJegldos 
lo fueron por u n a g ran m a y o r í a 
que q u e d ó confirmada en l a Junta 
genera del d í a 13 en l a que. como se 
ha dicho no tomaron parte los so-
cios de menos de u n año . 
Fiinailimeinte lo® socios 'defl T i r o 
Nacional , en su m a y o r í a , se encuen-
t r a n h o n r a d í s i m o s con las personas 
•designadas para d i r ig i r lo s y entre 
las cuales se hal lan d i g n í s i m o s . je-
fes y oficiales del Ejérc i to que iden-
t ¡ f i a d o s con el presidente y los vo-
cales civiiles han suscrito todos los 
acuerdos y decisiones que se men-
cionan en esta nota. 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a S e c c i ó n d e A r a n c e l e s e x a m i n ó a y e r 
i m p o r t a n t e s a s u n t o s . 
J u n t a m u n i c i p a l d e l C e n s o . 
N o m b r a m i e n t o s d e 
p r e s i d e n t e s y p r e s i -
d e n t e s s u p l e n t e s . 
•El d í a 14 deü corl iente, bajo l a 
presidencia deil s e ñ o r decano, de los 
jueces de p r imera Instancia, don 
Jiuan M u ñ o z y G a r c í a - L o m a s , y con 
asistencia dé los s e ñ o r e s decano dé 
notarios, don ¡Eduaindo Qasuso de 
úa Hera Quintana; teniente corone: 
del lEjército, don Enirique Menéndoz 
y Muñoz ; concejal del A y u n t a m i é n -
to, don Agus t ín Juste y Garcós ; se-
cretario ded Decanato de ios Jaizga-
dos, don Juan Castril lo Yagüez , y 
el oficial de la. Junta, don Amilero 
Efeperanzn Ofcsyza, se reun ió la Jun-
to Mnuicipail del Oenso Electora!; 
po r l a cual gé a c o r d ó admi t i r las 
excusas p r e f u t a d as de los cargos 
de p ies identér ; y presidentes suplen-
tes de las Mesas eliectorales, por 
Iballairise todas ellas debidamente 
jiustifiicadals, halblóndase desamado 
para los cargos vacantes a las si-
iguLentels ptansonais, a quienes pd:-
ley correisiponde ed d e s e m p e ñ o del 
cargo: 
COTCunscripción n ú m e r o 1.—IMstri-
to 1.°; Sección l .n: pnesid'mte, don 
José Aihascail Hermosa. 
.Sección 2.a: presidente suplentíf, 
i don R a m ó n Ríos . 
Dis t r i to 2.°; Sección 5.a: presiden-
te sup'lente, don Antonio Zumelza 
'Aja. 
.Sección 6.a: presidente, don Fran-
cisco Eara ja F e r n á n d e z . 
(¿'•¿•ciciófli 7.a: (presidente don Ain-
j ton i o AbaecaJ ó e b allos. 
I 'Distrilto 3.°; Sección 8.a: presiden-
te, don-Gerardo Bengoeiliea Arce.-
iSección 9.a: pnesidente, don Fran-
cisco Abasoail Vega. 
Secc ión 10.a: presidente suplente, 
don Ballibiaio Ta rdomar Pabilo. 
Sección 12.a: presidente, don E l i -
seo Abasicaü Acebo, y presiidente 
supliente, don José Vayas Sánchez . 
Secc ión 13.a: presidente, don San-
tiago Aibariturioz Ghaves. 
Dis t r i to 4.°; Sección 15.a: presiden-
te, don Casimiro P é r e z Sáiz . 
Secc ión 16.a: presidente suplente, 
don Antonio Saucines Llovel l . 
C i r c u n s o r i p c i ó n n ú m e r o 2.—Distr i -
to 5.•; Sección 1.a: presidente suplen-
te, don Ignacio Por t i l l a Echeva-
r r í a . 
Dis t r i to 6.°; Soooión 3.a: presiden-
te, don Anselmo Rradho Quijano. 
Secc ión 4.»,: piresidente, don El í -
seo Ailonso Rico. 
Seloctón 5.a: pfresidenite suplentR, 
don A q u i l i n o V i l l a Varona. 
Sección 6.a: pinesidente, don Her-
menegildo Abaigar Jumcpuera. 
iDi&triío 7.°; Sección 8.a: pnesiden-
te supiliente, don J o a q u í n Santos A l -
calde. 
S e c c i ó n 10.a: p r e s i d e n í e suplente, 
don Nazario Viana . 
'D.'sfirito 8.°; Secc ión 12.a: presiden1 
te, don Luis Jagou C á m a r a , y pre-
sidente suplente, don Luis T a z ó n 
Caricaira. 
Secc ión 13.a: presidente suplente, 
don Gonzalo Las t ra F e m á n d e z . 
Sección 1'4>: .nresidonle, ' don Lu i s 
Frade Gallego, y 'pres idente suplen-
te, don Jiulliáín Zamani l lo Santa-
m a r í l i . 
Secc ión 15.a: presidente, don Ra-
mión Lanza. 
Sé(cci!!ii1 18.a: presidente, don Pe-
dro Solana Diez, y pnesi den te su-
piliente, don Jacinto Rumayor Ru-
mayor . 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U f B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éxito de sus reclamos. 
Fecha de una visit.a. 
M A D R I D , 15.—Según nuestras i n -
formaciones, Ja vista de la causa por 
el complot del pasado me-s de junio 
contra el Gobierno' se v e r á en l a 
jj-gran sala de actos del nuevo Paia-
cio de Justicia. 
Parece que la vista de la causa co-
m e n z a r á del 10 al 12 del p r ó x i m o 
mes de enero. 
L a Empresa «Colón». 
E n el p róx imo Consejo de minis-
tros, pues por falta de tiempo no io 
pudo hacer en el celebrado anoche, 
dará icuenta el ministro del Trabajo 
del expediente re la t ivo a la línea 
a é r e a Sevilla-Buenos Aires y de la 
par te referente a i pliego de condi-
ciones de la Empresa Colón. 
Comida de despedida. 
El nuevo minis t ro de E s p a ñ a en 
Estocolmo, do Carlos L ó p e z Dór iga , 
obsequ ió con una comida de despe-
dida al señor Yanguas y otras per-
sonalidadeiS. 
Asist ieron el conde de los Andes, 
el conde de ia Cunera, don Luis , don 
Francisco y don Juan López D ó r i g a , 
el m a r q u é s de Encinares, el conde 
de Ruines, don Ventura Caro, don 
Domingo de las B á r c e n a s y el s e ñ o r 
Ranero. 
El s eño r L ó p e z D ó r i g a m a r c h a r á 
á posesionarse de su cargo dentro de 
dos o tres d í a s . 
Petición de necompensa. 
Los e s p a ñ o l e s residentes en F i l i p i -
nas han dir ie ido una respetuosa ins-
tancia al ministro de i Trabajo para 
qn'e se conceda la medalla de oro de 
esta I n s t i t u c i ó n al mecán ico Aroza-
mena, que, como se recordarn. 
el oue llegó hasta Mani la en la tra-
ves ía de los aeroplanos del grupo 
Elcano. 
SÓbre i1*! jdescanso ide la Prensa. 
c(La VOZD de esta noche, refiírién-
dose ail acuerdo tomado ayer en 
Consejo de milniistros, en le lac ión 
con e] descanso dominica l de a 
Prensa, dice lo siguiente: 
«Creemoos honradamente que l a 
expl icac ión dada en lo j u e a l des-
canso dominica] de la Prensa se re-, 
fiene no es exacta 
ISegnín esa expiliicaciión los p e r i ó -
dicos d^ l a m a ñ a n a pod'ráii pub l i -
car siete n ú m e r o s y los de la taaids 
seis soMnente. 
S e g ú n esa explicacMn, el descan-
so dominical s e r á para las m á q u i -
nas y no para los liomibres, y no 
se hace preciso adver t i r que de es-
tos y no de las m á q u i n a s se t ra ta . 
Los> hoimbiies que acaban de tita-
baijar • en ' la R e d a c c i ó n , Adminis t ra -
c ión y talleres, a las cuatro, orneo 
y seis de la m a ñ a n a , necesitati, el 
neipoiso que corresponde a ese t ra-
bajo y sóllo cuan id o ese reposo ter-
mine será la ho^a de comenzar a 
gozar efl"reposo dominical y l a v ida 
l ibre que la ley les reconoce. 
Pero si han de entrar al trabajo 
a las cuatro, cinco o seis" de la ma-
ñ a n a del iunes, t e n d r á n que levan-
talrse poco d e s p u é s de media noche 
dieü. doaaingo y entonces, ¿qu ie ren 
dieoimas a q u é se reduce ese d ía 
libre? 
Estamas seguros de que l a inten-
ción de] Gobiarno y del s e ñ o r A u n -
n¿js, ¡partioT^arm^nitc, no ha sido 
esa; l a regíainnentación acordada 
tjene quie neapetair el «s ta tu quo» 
an te r io r que con reilación a ' estj 
problema estaibliecía el descanso 
de -la Prensa; toda o t ra intenpre-
tiaición 'Sarta í o r z o s a m e n t e a rb i t ra -
r i a . » 
(Nombramiento 'de coroneles. 
Hoy han sido nombrados los co-
frondleis de Artí lBería que han de 
encargarse del mando de los regi-
m ¡lentos. 
tCorroqponde a l a sexta reg ión 
Zos siguientes: 
Sexto regiriiiento de a pie. de 
gua lmio ión en San S e b a s t i á n , coro-
nel don Jnan del Glos&e Flórez . 
/Segundo regimiento de a pie, de 
g u a i n i c i ó n en Vi to r i a , coronel don 
' R a m ó n VairelLa J á u r e g u i , y parque 
l 'egional , con resiidencia en Burgou 
teo/roniQl don Francisco Capella y 
¡Péirez del PuHgar. 
Firma de Guarra. 
Disponiendo que el general de b r i -
gada, don Mar iano Moreno Alva -
nez, oese en o] mando de la quinta 
br igada Vle C a b a ñ e r í a y pase a ja 
/primara resorva, p o r babcír cum-
plliido l a edad reglamentaria . 
Disponiendo que el br igadier don 
Donato G a r c í a Maldonado oese en 
ed cargo de jefe de Esíacio Mayor 
de lai C a p i t a n í a general de l a se-
gunda reg ión y pase a l a p r imera 
reserva. 
Promoviendo a l empleo de gene-
r:\l do br igada al coronel de Gaba-
Ik r í a don Maiiiiuel Cáce re s y Ponce 
do León . 
Idem i d . i d . al coronel de Estado 
Mayor don Salivador F a r i ñ a s . 
. Noimbrando jefe de Sección del 
ffninisterio de la Guerra a l br igadier 
ckm J o a q u í n Gardoqui. 
ronc-ediendo' la cruz • del M é r i t o 
M i l i t a r de p r imera c'aso con dis-
t in t ivo rojo a 223 oficiales y la de 
¡gr imera clase biccilor a u n pjicial . 
Ascendiendo a l empleo 
inmediato a dos jefes, seis f\p êr'01' 
sargentos moros. ' 
Concediendo eü empJieo ^ 
ees de I n f a n t e r í a de la esc i €' 
reserva a siete suboficiales ^ 
,iCó(n:cediendo la.- cruz de RP 
segunda clase del Mérito S r * 
con dis t in t ivo ro jo a] caBU^^ 
f ragata don G u i ñ e r m o Díaz 
•Concediendo l a cruz 
Cris t ina de p r imera clase a t r^ 
c ía les . 
Conicediiendo el 50 por 100 M 
do anual en l a Medalla de Sur 
mientos por l a P a t r i a al coinaji-
te de I n f a n t e r í a don Nicolás ?1?" 
ccres. Cá-
L a Sección de arajiiceles 
En la Presiidenlcia se ha r ^ m 
esta tarde l a Sdcció.n de araiic k 
del Consejo Superior de la EcaTiom¡! 
Nacionall, p r e s i d i é n d o l a el m a m í 
do la Frontera . 
D u r ó l a s e s ión , cuatro horas, exa' 
m i n á n d o s e g.ram n ó m e r o de asiinto" 
Visitas al presidente. 
Esta tarde en el ministerio "dei 
Guerra r ec ib ió el gienerall Prmo á 
Rive ra a u n a Comisión del ferroca 
r r i l de Z a í r a a Villanueva, a otra; 
dfí U . P. de Burgos, a los represa: 
tantes de .la C á m a r a Agrícola y de' 
l a Asociac ión provincia l de ganade-
ros de Santander quo iban acompa-
ñ a d o s del m a r q u é s de la Fronitera 
él cual a ítal efecto abandonó la se! 
sión que estaba presidiendo, al ar-
zobispo de Santiago de ComjDostelai 
' \ a l s e ñ o r Tornos que iba a dar laj 
gracias por el pósaimc que se k ha-
b í a enviado con motivo del falleci-
miento de su padre, 
imposic ión de ;una /cruz al prlncijifl 
de 'AstuiriajS. 
Eli embiajadolr de Cuba estuvo es-
t a m a ñ a n a en Pailacio paira impfl. 
n e r ail pnínci|pe de Asturáias la cm? 
del Mér i to M i l i t a r de primora da-
se de Cuba, otorgada por e] p-rosi-
dente, genieral Machado. 
E l p r í n c i p e d ió las gracias 5¡ era-
ba jadoi , r o g á n d o l e quo trauímitio-
r a aj: presidente de la Repúblifa 
cubana su agraidcf imiento por esii 
conces ión . 
(Conferencia tíe Vsníosa, ' 
E n el Cí rcu lo de la Unión Mer-
can t i l el s e ñ o r Ventosa dió su anun-
ciada confenencia acerca dol tema: 
((Las Sociedades anónkmas y de 
banca en el anteproyecto dsl Códi-
igo de Comercio .» 
A l a conterein'ciia lasistiepon nu-
me/rosos banqaieros. 
E l s e ñ o r Ventosa analizó el antc-
proyiecto diciiendo que la reforma 
es con t ra r ia a l e sp í r i t u de libertad 
y acusa u n a giran dosconlianza. 
Se ocupa de la forma en Que se 
regufla l a e m i s i ó n de oMigactoneí 
y afi'rma que los Raucos esán su-
jetos a las miismas trabas que,lo« 
Ranees de emis ión , por lo que tpi--
d a r á n en. si tuacicn ' de manifiesíi 
in fe r ior idad . 
Esta desconfianza que emana tle 
todo el antiaproyecto será ruinaSi 
para los intereses bancarios. 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a ^ n N o j g 
U n a u t o d e s t r o z a í o 
y u n h o m b r e g r a v e -
m e n t e h e r i d o . 
E n l a carretera de Bs.caJ»h|e | 
Quejo, k i l ó m e t r o 3, ha ocurrido m 
accidente autounovilista de grave» 
consecuencias. 
De Gama a Arnuero, y en un 
ebe torpedo de tres pflazas, de i» 
n ia t r í cu l la de Bilbao, y P1"0?1*1*: 
de don J u l i á n Mar t í nez Lastra, v.'-
jaba un h i j o suyo, llaniado Ma»« 
M a r t í n e z Abaiseail, de veintitrés anu r 
soltero y comerciante. 
•A] l legar .aSL trozo de carretera ij> 
dicado, se e n c o n t r ó con un f^.^-
anrastrado por buieyes y conduc . 
por su d u e ñ o Cir i lo .Casar.ueva * ^ 
bicta, carro que iba por el ^ 
del camino, en dirección a p u ^ " | 
^nto. . .^ 
IE1 conduc/for de Óste, para 
el choque, viiró rápidaunier.te " e 
l a izquierda, yendo a estr? 
contra un -árbol . ^ 
E l voliíc-iBlo q u e d ó com/plet-a»^ 
destrozado. 
E l s e ñ o r Mar t ínez Abascal • • 
despedido a gran distancia, ' - f ^ . j 
do un tenrible í^oCpe con ti a 
pared. , ¡j,, 
Auxill iado por el enrr;cteTO a j 
do y dos vecinos, fuó ^ ^ ' ^ ^ o c i -
una casa p r ó x i m a , donde ' 
do por eil méd ico tituilar le , 
una giran contiuBk'w] en lu X r . i 
i:irecordj;all, con probab..e i - A ES. 
de costillas, siendo ca l lñ^d j ) &« 
iado 'de p ronós t i co reservado. .¡: 
• L a Guardia c iv i l ^ i m f t Z s «J 
i'ignecias dctl caso entregan^ ^ 
juez corrasipondiente. , p^ae^ 
E l lamentable suceso ^ h€ri-
g r a n sentiim.lento, P o r ^ ^ ' v puc* 
do maiy ap.neciado en Oa.na ; ^ 
blos limítrofós» 
